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RESUMEN 
La presente tesis consiste en elaborar una propuesta de vivienda multifamiliar de alta 
densidad dentro de la reestructuración urbana del actual aeropuerto de la ciudad de 
Tarapoto, región San Martin; con la finalidad de  contribuir  y solucionar el déficit de áreas 
verdes y la demanda de viviendas, ofreciendo un aprovechamiento máximo del suelo, 
generando remanentes libres con el fin principal de compensar los abrumantes escases 
de espacios públicos libres y áreas verdes. Para entender la esencia de un proyecto 
como este, se efectuó el análisis de los problemas del tema y el lugar de la intervención. 
Para conocer sobre la importancia y fundamentos de la vivienda en altura, se presenta 
un análisis de los antecedentes y evolución a lo largo del tiempo, su importancia, 
funciones y sus principales características, tanto como una buena investigación de 
parámetros, normas y reglamentos. 
Se realizó un exhaustivo informe acerca del comportamiento de la ciudad, la morfología 
del lugar, sus características físicas y un previo análisis urbano para el planteamiento de 
la reestructuración urbana del aeropuerto de Tarapoto. Sobre la base de la información 
recolectada se presentan los conceptos claves para el desarrollo del proyecto, un análisis 
de las actividades y servicios del usuario a incluir en el programa de necesidades, que 
fundamenten el cuadro de área de la propuesta de vivienda multifamiliar de alta 
densidad. Posteriormente se procede con la elaboración paso a paso del proyecto 
arquitectónico, apoyándonos en planteamientos anteriores. 
PALABRAS CLAVES:  
Vivienda Multifamiliar, Reestructuración Urbana, Alta Densidad, Áreas Verdes. 
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ABSTRACT 
The present thesis consists in elaborating a proposal of high density multifamily housing 
within the urban restructuring of the current airport of the city of Tarapoto, San Martin 
region; With the purpose of contributing and solving the deficit of green areas and the 
demand of houses, offering a maximum use of the land, generating free remnants with 
the main purpose of compensating the overwhelming few of free public spaces and green 
areas. In order to understand the essence of a project like this one, the analysis of the 
problems of the subject and the place of the intervention was carried out. 
To know about the importance and fundamentals of housing in height, we present an 
analysis of the antecedents and evolution over time, their importance, functions and their 
main characteristics, as well as a good investigation of parameters, norms and 
regulations. 
An exhaustive report was made on the behavior of the city, the morphology of the place, 
its physical characteristics and a previous urban analysis for the urban restructuring of 
the Tarapoto airport. Based on the information collected, the key concepts are presented 
for the development of the project, an analysis of the user's activities and services to be 
included in the needs program, which are the basis for the area table of the high density 
multifamily housing proposal . Subsequently proceed with the development step by step 
of the architectural project, based on previous approaches. 
KEYWORDS: 
Multifamily Housing, Urban Restructuring, High Density, Green Areas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
La propuesta de vivienda multifamiliar de alta densidad, surge de dos necesidades, que 
no son nuevas para ninguno de los que habitamos o visitamos la ciudad de Tarapoto, el 
déficit de viviendas y la falta de áreas verdes. 
No es nueva la idea de mudar un Aeropuerto, que producto de la expansión urbana ha 
quedado emplazada dentro de una ciudad, este caso sucede repetitivamente en 
diferentes lugares del mundo, precisamente este es el escenario del actual Aeropuerto 
“Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de la ciudad de Tarapoto, esta inevitable 
decisión de reubicación se da por múltiples razones, principalmente por el peligro de 
accidentes aéreos para los habitantes cercanos al aeropuerto, hasta el hecho de que el 
aeropuerto ha quedado intrínsecamente en la ciudad, que ha crecido sin planificación 
urbana. El aeropuerto tiene que reubicarse y existen varias ideas al respecto, las cuales 
no trataremos en esta tesis por ser otro el tema a desarrollar. 
Lo que sí trataremos, es el hecho de que ésta reubicación dejará libre un área con un 
potencial inigualable; nos referimos a todos los terrenos estatales que hoy ocupan el 
Aeropuerto de la ciudad, sus servicios y construcciones aledañas. Es un terreno que 
queda dentro de la urbe consolidada, de un área 112.92 Ha aproximadamente para 
ofrecer una solución a los problemas que tiene nuestra ciudad: el déficit de vivienda y la 
falta de áreas verdes; es un terreno con unas condiciones y ubicación inigualable para 
convertirse en un verdadero pulmón de la ciudad. 
Con la propuesta de vivienda multifamiliar de alta densidad, desarrollada en este espacio, 
se pretende general un modelo de crecimiento vertical, que permita optimizar el espacio 
y así nos permita minimizar el déficit de vivienda y áreas verdes que la ciudad carece. 
La vivienda multifamiliar de alta densidad en ese sentido, contribuye a solucionar esta 
demanda y ofrece un aprovechamiento máximo del suelo, generando remanentes libres 
con el fin principal de compensar los abrumantes escases de espacios públicos libres y 
área verde, convirtiéndose en un modelo utópico de ciudad integrada a la naturaleza, 
ejemplo que pueden seguir otras ciudades del Perú y Latinoamérica, para una correcta 
planificación urbana de las ciudades con selva, haciendo posible el sueño de la 
integración armónica de la ciudad y la naturaleza. 
 
  
 
 
 
 
 
CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACION 
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1.1. Planteamiento del problema. 
La ciudad de Tarapoto ha experimentado un crecimiento repentino en diferentes 
aspectos, dentro de los que sobresale su expansión urbana, esta ha ido ocupando áreas 
periurbanas, avanzando constantemente hacia los extremos, urbanizando terrenos que 
inicialmente eran agrícolas y que hoy por hoy forman parte de esta gran ciudad. Este 
crecimiento no fue planificado y en consecuencia muy tarde se fueron descubriendo 
lamentables vacíos, de los que destacan la falta de espacios públicos libres, recreación, 
y áreas verdes que estén inmersas en la ciudad y que hoy como arquitectos lo meditamos 
y hacemos hincapié constantemente.  
La zona Urbana consolidada de la ciudad de Tarapoto, se encuentra abarrotada de 
construcciones de diversos usos, los remanentes existentes son pequeñas áreas que no 
generan repercusiones sustanciales ante el panorama actual, produciendo como 
resultado una ciudad de concreto. 
De acuerdo a los índices actuales, el equipamiento para cada tipo de área recreativa, 
presenta un déficit total de 134.24 HAS según el análisis realizado en el PDU vigente 
(ver cuadro N°01). 
Cuadro N° 01, Déficit de equipamiento de recreación 
Fuente: PDU 
ÍNDICE NORMATIVO  
8.00 m2 /p: Índice de área verde (incluye parques, plazuelas y jardines) – OMS 
3.6 M2/ P: Índice para el cálculo de áreas deportivas  
Para el cálculo de áreas deportivas se considera el 70% del total de la población urbana. 
Asimismo, en la actualidad, en la ciudad de Tarapoto existe una gran demanda de 
alquiler de viviendas o departamentos, producto de las migraciones, atraídas por el 
desarrollo que se está presentando, esta demanda proviene mayormente de parejas 
jóvenes y familias de bajos y medios recursos económicos, debido a estas condiciones 
se les hace difícil acceder a una vivienda propia, ya que los costos del rubro inmobiliario 
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se encuentran sobrevalorados. En consecuencia, en búsqueda de la vivienda propia, la 
población logra acceder a lotes de terrenos ubicados en zonas periurbanas de la ciudad, 
por precios que oscilan entre 10 000.00 a 20 000.00 soles, que es un monto asequible, 
sin embargo estos predios forman parte de lotizaciones que en la mayoría de casos son 
desarrollados con el objetivo prioritario de alcanzar la mayor ganancia para el propietario, 
tratando de ocupar el máximo posible de espacio para los lotes, dejando de lado los 
criterios necesarios para lograr una urbanización de calidad. Sumado a ello, este tipo de 
intervenciones urbanas que se dan de manera común en la ciudad, no cuentan con un 
plan general estratégico de desarrollo urbano y se desarrollan de acuerdo a la necesidad 
del solicitante, por ello la ocupación no planificada del suelo ocasiona el deterioro de la 
ciudad; esto se debe principalmente a la falta de control y monitoreo de las autoridades. 
Pese a lo antes mencionado, la demanda de viviendas no alcanza a cubrir totalmente, 
existe un déficit acumulado al 2007 en el área conurbada (Morales, Tarapoto y la Banda 
de Shilcayo), para ello se ha calculado de la diferencia del número de hogares 
registrados y el déficit de viviendas (ver Figura N°01). 
Cuadro Nº 02: Déficit de Viviendas. 
Fuente: PDU 
  
1.2. Formulación del problema. 
¿De qué manera la propuesta de vivienda multifamiliar de alta densidad, incorporada a 
la reestructuración urbana en el aeropuerto de Tarapoto, influirá en la sociedad como 
una solución arquitectónica a la carencia espacios públicos y déficit de vivienda actuales? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Realizar un proyecto arquitectónico de vivienda de alta densidad que permita minimizar 
el déficit de vivienda y áreas verdes, a través de la intervención de la reestructuración 
urbana en el actual aeropuerto de la ciudad de Tarapoto. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Elaborar un diagnóstico de las condiciones actuales aeropuerto de la ciudad de Tarapoto 
y su entorno inmediato. 
Elaborar un conjunto de estrategias a seguir con el fin de intervenir con una 
reestructuración urbana, en el predio del actual aeropuerto de la ciudad de Tarapoto.  
Elaborar la propuesta de reestructuración urbana a manera de plan maestro para la 
intervención del predio del actual aeropuerto de la ciudad de Tarapoto, tomando como 
énfasis la generación de espacios remanentes para áreas verdes y espacios públicos 
libres. 
Diseñar una propuesta de vivienda multifamiliar de alta densidad, que cumpla con 
condiciones estéticas y que solucionen los problemas de interacción entre la ciudad y el 
proyecto; manejando dentro del diseño los siguientes conceptos: escala urbana y 
humana, respeto al espacio urbano y áreas verdes, tomando en cuenta las necesidades 
de la demanda actual de vivienda para el sector. 
Tratar de resolver el proyecto de manera que se constituya en una propuesta urbana que 
pueda implantarse ordenadamente en los espacios aledaños a la futura reestructuración 
urbana. 
1.4. Justificación de la investigación 
La ciudad de Tarapoto ha experimentado un crecimiento acelerado desde la década de 
los ochenta, generando una variación demográfica repentina; migrantes se instalaban en 
la ciudad, atraídos de las oportunidades comerciales que la ciudad como punto 
geográficamente estratégico ofrecía; actualmente la demanda de vivienda no es tema 
desconocido; la ciudad de Tarapoto está rodeada de áreas agrícolas y somos 
conscientes de que el crecimiento horizontal del área urbana se viene dando de manera 
incorrecta, debido a que cada vez conforme crece, absorbe poco a poco los espacios 
remanentes, inclusive ocupando espacios de alto riesgo, dejando sin oportunidad a la 
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habilitación de espacios libres, verdes y recreativos de las zonas ya consolidadas de la 
ciudad, es por ello que existe un cierto grado de limitantes para su crecimiento, La 
vivienda multifamiliar de alta densidad en ese sentido, contribuye a solucionar esta 
demanda y ofrece un aprovechamiento máximo del suelo, generando remanentes libres 
con el fin principal de compensar la abrumante escases de espacios públicos libres y 
áreas verdes.  
La importancia de crear una propuesta de reestructuración urbana del territorio del actual 
Aeropuerto, buscando el equilibrio ambiental, generando espacios públicos de calidad, 
con el fin de compensar los vacíos encontrados producto de un crecimiento sin 
planificación que la ciudad de Tarapoto presento. 
1.5. Limitaciones  
Los parámetros urbanísticos existentes en la actualidad, que restringen la construcción 
de edificación de altura, será una limitación para la elaboración del proyecto. 
La vivienda de alta densidad en un tema desconocido en nuestra ciudad, esta se da a 
pequeña escala, por ello se tendrá una labor de informar y ejemplificar para poder hacer 
comprender el interés que tenemos para implementar esta tendencia de crecimiento 
urbano que funciona perfectamente de diferentes lugares del mundo y que 
consideramos, esta contribuirá sustancialmente a la mejorar la calidad de vida en la 
ciudad u contrarrestar los vacíos que ha dejado el crecimiento sin planificación que la 
ciudad presento. Más allá de la investigación lo que se pretende es llegar a la población 
para que sean ellos quienes den vida a dicho proyecto de impacto social y urbano para 
la ciudad de Tarapoto.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
CONCEPTUAL 
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2.1 Antecedentes 
La vivienda es un tema constante dentro de la sociedad; desde que el hombre dejo de 
ser nómada y descubrió la manera de manejar a la naturaleza, sus cosechas y sus ciclos, 
ha buscado permanentemente la evolución del sitio para habitar, diferenciándose o 
ligándose entre sí por los criterios y formas de organización celular básica, para 
conformarse en un modelo integrado de conocimientos, creencias y comportamientos, 
consolidado por un grupo de seres humanos y transmitidos de generación en generación 
como cultura, para pasar a comunidades perdurables de personas que tienen tradiciones 
instituciones e identidad comunes, cuyos miembros desarrollan intereses y creencias a 
través de influencias políticas para transformarse en estados avanzados de la sociedad 
humana, caracterizados por niveles cultural, técnico y de desarrollo político relativamente 
altos en los cuales la familia se constituye en el núcleo de las sociedades 
La vivienda se constituye en uno de los indicadores más importantes de las condiciones 
de vida en una sociedad y como tal, evidencia el grado de bienestar social alcanzado por 
ella y particularmente, sus niveles de solidaridad, democracia y justicia social. 
La vivienda constituye un derecho social, indispensable para la supervivencia y 
desarrollo de la familia, garantiza su privacidad, patrimonio, y heredad. Moviliza 
importantes recursos productivos, es un bien urbano, puesto que constituye el elemento 
físico esencial en la conformación y configuración de la ciudad. 
De su buen desarrollo depende la calidad de vida de sus ocupantes y por tanto genera 
variables en el comportamiento humano y en la relación de los individuos que las ocupan 
y de ellos ante la sociedad no solo está ligada a resolver y dar espacio a las necesidades 
humanas internas, sino también a crear espacios externos de comunicación, interacción 
y convivencia entre sus habitantes, en ciudades en las cuales estos cada vez interactúan 
menos de forma física entre seres humanos, para hacerlo en forma de redes 
comunitarias invisibles, por la cantidad de soluciones de comunicación con el exterior . 
También la vivienda y su desarrollo en conjunto deben ser capaz de adaptarse y 
solucionar problemas, como son el devolver al hombre el espacio en una ciudad pensada 
para la movilidad, adaptar los edificios y espacios a la escala humana y restablecer el 
carácter de los mismos para hacerlos de dominio peatonal cuidando la seguridad de sus 
usuarios. Investigaciones anteriores referidas al tema, nos hacen referencia estudios a 
ser tomados en cuenta para el desarrollo de la siguiente investigación. 
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2.1.1. Referente: Nuevo Sol De Oriente En Medellín.  
El proyecto está localizado en la ciudad de Medellín – Antioquia, tiene como objetivo 
generar viviendas de interés social localizadas en áreas de restricciones geotécnicas, 
teniendo en cuenta el reasentamiento en sitio y el mejoramiento de las viviendas 
existentes. 
Directrices proyectuales de la intervención Generación de viviendas de interés social 
localizadas en áreas con restricciones geotécnicas como una estrategia de gestión 
interinstitucional y de habilitación de suelo frente a la ocupación informal en la ciudad de 
Medellín estableciendo mecanismos que garanticen la continuidad del programa  
Las morfologías de manzanas se acoplan al terreno y ayudan a organizar el espacio 
verde y los recorridos. El desarrollo de las viviendas multifamiliares sobresale debido a 
su forma y su dimensión.  
Los equipamientos comerciales generan seguridad al estar integrados a los bloques de 
vivienda multifamiliar pues responden a un espacio público que lo contiene. El sistema 
de recorridos conecta todos los puntos dentro del territorio dando importancia a los 
equipamientos y comunicando fácilmente a las viviendas. 
Las Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida este galardón tienen gran 
prestigio internacional y exalta las mejores prácticas urbanas para el desarrollo 
sostenibles y el mejoramiento de condiciones de vida.  
El proyecto Medellín es una ciudad de vertientes y de cañadas por su forma topográfica 
tiene asentamientos y viviendas muy precarias en esas zonas, esto hizo que la 
administración se propusiera a desarrollar propuestas para mejorar esas condiciones. 
“Nos pusimos a pensar que Medellín debe definir métodos estratégicos, alternativas y 
soluciones habitacionales en el entorno de la ladera y en el entorno de la cañada”  
Los sectores evaluados, en cuanto a servicios públicos, ilegalidad de vivienda, transporte 
informal, bajos ingresos de las familias, entre otros.  
La consolidación habitacional Nuevo Sol de Oriente (Juan Bobo), modelo replicable 
internacionalmente, se vislumbró desde el 2005 como un mega proyecto en el que, sin 
desalojar a nadie, se ganó la confianza de la comunidad residente en el sector y con un 
trabajo técnico y social muy comprometido, donde se le dio participación permanente a 
los habitantes y se ejecutó una intervención integral que les mejoró la calidad de vida. 
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Figura N° 01: Planteamiento Urbano y relación entre sistemas. 
Fuente: Autor con base en: Nuevo sol de Oriente – Juan Bobo. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/guestf23cca/j-u-a-n-b-o-b-o-p-r-e-s-e-n-t-a-c-i-n 
La vivienda multifamiliar ayuda a liberar el espacio y reubicar las familiar más afectadas, 
aumentado su calidad de vida al proveerlas de zonas verdes y mejores condiciones de 
habitabilidad. Por estar localizadas en un terreno de gran inclinación, las viviendas 
mantienen un escalonamiento que permiten tener viviendas dúplex con comercio en las 
zonas bajas limitantes con el espacio público y en la parte alta, unidades habitacionales 
más pequeñas, aprovechando las visuales y la ventilación cruzada. 
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Figura N° 02: Perfil de usos y bioclimática 
Fuente: Autor con base en: Nuevo sol de Oriente – Juan Bobo. Disponible en:  
http://www.slideshare.net/guestf23cca/j-u-a-n-b-o-b-o-p-r-e-s-e-n-t-a-c-i-n 
Las estrategias puntuales aplicadas al proyecto planteado son: 
a. Implantación de las viviendas según la topografía. 
b. Generar mayor seguridad a partir de comercio en primeras plantas. 
c. Escalonamiento de bloques de vivienda para aprovechar las visuales del proyecto. 
d. Viviendas cercanas a equipamientos para aumentar la seguridad y apropiación 
del espacio. 
2.1.2. Referente: Ciudadela Colsubsidio Bogotá – Caja Colombiana De 
Compensación Familiar Colsubsidio  
El proyecto está localizado en la ciudad de Bogotá, es un proyecto urbanístico de 
conjunto a escala de barrio, que integra no solamente unidades habitacionales, sino 
todos los servicios para la vida cotidiana, que mejoren la calidad de vida de los futuros 
habitantes como son: Viviendas, sala cunas, colegios, centros de salud, supermercados 
y áreas recreativas. 
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Figura N° 03: Zonificación de la propuesta urbana Ciudadela Colsubsidio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor con base en: TELLEZ VERA, Mauricio. Arquitectura y vida barrial en la ciudadela 
Colsubsidio. En: Revista de Arquitectura, VOL.; 11 (Enero – Diciembre 2009); p. 12-29. 
Dentro de la propuesta urbana se establece como centro el desarrollo de servicios, 
equipamientos comunales y una gran zona de comercio. De igual manera el interior de 
las agrupaciones permite el desarrollo de comercio para garantizar la seguridad y una 
mejor relación entre las diferentes tipologías de vivienda. 
Figura N° 04: Concepto de la propuesta urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PEDRAZA, Naya Daniela, Bitácora, 2014, Documento no publicado 
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Como estrategia principal aplicada al proyecto son los equipamientos como centro de la 
propuesta, que fortalece las áreas comunales de cada agrupación de unidades 
habitacionales. 
2.1.3. Referente: Vivir En Un Parque, Vivienda Social – Mab Arquitectura – Italia.  
Este proyecto está localizado en el barrio Gullutarese en Milán, Italia. La creación de un 
gran parque unificado a la vivienda social enriquece los escenarios comunes, que 
contemplan áreas verdes, cafeterías y locales comerciales. El proyecto impulsa un 
modelo de “Social Housing” en el cual la residencia es soportada por el espacio público 
y los equipamientos, dando continuidad a la trama social existente4. 
Figura Nª 05: Implantación urbana, Vivienda Social. 
Fuente: Autor con base en: PLATAFORMA URBANA, Equipo. Vivir en un Parque, Vivienda Social 
{En línea} {Consultado el 18 de Septiembre de 2014}. Disponible en: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/06/30/vivir-en-un-parque-vivienda-social-mab-
arquitectura-bms-progetti-srl/. 
Las viviendas se configuran con aturas variables por todo el recorrido, se perforan en la 
planta baja y se adaptan a los recorridos para generar una mayor integración con el lugar. 
Las unidades habitacionales son variaciones de 4 tipologías, de 3 a 4 dormitorios. Se 
reducen al mínimo los espacios de distribución; poseen ventilación cruzada con amplios 
ventanales de alto rendimiento termo-acústico, esto con el fin de mantener un alto nivel 
de calidad de vida en el interior de cada unidad. 
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Figura N° 06: Usos dentro de la implantación. 
Fuente: Autor con base en: PLATAFORMA URBANA, Equipo. Vivir en un Parque, Vivienda Social 
{En línea} {Consultado el 18 de Septiembre de 2014}. Disponible en: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/06/30/vivir-en-un-parque-vivienda-social-mab-
arquitectura-bms-progetti-srl/. 
Como estrategias para implementar dentro del proyecto, está el uso de la localización de 
zonas de juegos y comunales cercanas a comercio, incrementando el uso de estas. De 
igual manera, establecer diferentes características para mantener una alta calidad de 
vida en el interior de la vivienda, a partir de aislamientos o materiales que promuevan el 
desarrollo bioclimático del volumen arquitectónico. 
2.1.4. Referente: La Unidad De Habitación En Marsella, - Le Corbusier –Francia. 
Encargada por el gobierno francés como viviendas sociales tras las destrucciones de la 
II Guerra Mundial, Le Corbusier intenta crear en ella una verdadera ciudad autosuficiente 
(un lejano eco de las famosas ciudades jardín decimonónicas de Howard pero también 
de los falansterios de Fourier), que concentrara en vertical la población para poder 
planificar el espacio circundante para grandes vías de circulación y zonas verdes, 
segregando las funciones urbanas para dar más importancia tanto a la movilidad como 
a la luz natural para las zonas de residencia. 
El edificio proyectado para 1,600 habitantes 58 apartamentos en dúplex, con galerías 
comerciales en sus corredores interiores. 
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Figura Nª 07: Toma general del edificio. 
Fuente: Autor con base en: SDELBIOMBO, Una mirada artística al mundo, Disponible en: 
https://juanantoniochamorro.wordpress.com/2010/12/25/vivienda-social-un-cambio-de-sistema-
necesario-jovenes-y-otros/. 
En cuanto a la pura construcción es un perfecto ejemplo de sus famosos cinco puntos 
de la nueva arquitectura (1926). 
El edificio se apoya en gigantescos pilotes que eliminan las humedades y dan un espacio 
interno utilizable para numerosos usos. 
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Figura N° 08: Toma general del edificio y Esquema de una de las unidades de habitación de  
Marsella. 
Fuente: Autor con base en: UNITÉ D'HABITATION, Unidad habitacional Marsella, Disponible en: 
http://unidadmarsella.blogspot.com.es/ 
La estructura de hormigón de grandes pilares permite tanto la planta libre (que puede ser 
distinta en cada planta) y la fachada-cortina, con tantas ventanas como se quiera, pues 
tanto los muros interiores como exteriores no son sustentantes6. 
Las ventanas apaisadas y corridas proveen una máxima luminosidad, reservando la 
intimidad. 
La terraza-jardín. Los nuevos sistemas de cubrición permiten prescindir de los tejados 
clásicos para crear una terraza plana verdaderamente ejemplar, que incluía una piscina 
una pista del atletismo de 300 metros, un gimnasio cubierto, un club,  enfermería, 
guardería y,  espacio social. 
Por una parte, es sumamente interesante el propio uso del material hormigón armado en 
crudo, que no se encubre ni pinta. Sus colores grisáceos, sus texturas, su pasividad dan 
una fuerte expresión a la obra (más allá de lo puramente utilitario) y anuncian lo que el 
propio Le Corbusier denominará como brutalismo. 
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De la misma manera tanto la colocación de vanos (que supera la regularización seriada), 
como sus profundos balcones que juegan con el sol y la sombra (antecedente de los 
futuros brise-soleil). 
2.2. Bases Teóricas 
Para entender la investigación, definiremos términos que presentamos en nuestras 
variables que nos ayudaran a entender el fin de la investigación. 
2.2.1. Vivienda Multifamiliar de Alta Densidad 
Para definir los parámetros de una vivienda multifamiliar es necesario conocer cuáles 
son los componentes que ayudan a definir lo mencionado. 
La vivienda multifamiliar es un recinto donde unidades de vivienda superpuestas 
albergan un número determinados de familias, cuya convivencia no es una condición 
obligatoria. El espacio está bajo un régimen de condominio, con servicios y bienes 
compartidos, tales como: 
a. Circulación (escalera y ascensores). 
b. Bajantes de basura. 
c. Estacionamientos. 
d. Acometidas de servicios. 
e. Áreas verdes y sociales (salón de usos múltiples, piscina, cancha deportiva, entre 
otros). 
Este tipo de vivienda puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal. Ella está 
determinada por la demanda, el cliente y las características del terreno. En el país, el 
concepto de vivienda multifamiliar es introducido por primera vez, como solución al déficit 
habitacional del país, así como una respuesta al acelerado crecimiento poblacional. 
Según Le corbusier, describe la vivienda como la máquina para vivir o habitar, Su 
preocupación por la vivienda y las grandes aglomeraciones le lleva a crear dos modelos 
de casas, las individuales sustentadas en dos pisos para el ahorro de los espacios 
(Propone la forma cúbica para dicho acto pues es el que más se adecua al rompimiento 
o separación de las distintas funciones de los cuartos la única manera de romper la 
sensación cúbica es por medio del uso de la forma ovalada a manera de las chimeneas 
de los trasatlánticos) y las colectivas manifiesto en los primeros departamentos 
multifamiliares (se propone la forma circular para una mayor ventilación e iluminación 
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natural). Esto acerca a la vivienda al modelo perfecto para la fabricación en serie a lo 
que Le Corbusier llama desde 1923 “La máquina de vivir”. 
Propone que en las casas multifamiliares se use la planta circular y además se juegue 
con el uso de los balcones, para lograr una mejor distribución solar.  
Que los edificios estén rodeados de jardín. 
Llega a la conclusión que es necesario permitir zonas comerciales, guarderías,  piscinas 
y jardines es decir todos aquellos servicios necesarios para una sociedad industrializada. 
“Una pequeña ciudad dentro de un gran edificio” (1937). 
La nueva vivienda utilizará una nueva escala donde el hombre será lo más importante 
sustentado en la sección áurea y la secuencias de Fibonacci. Esto dará pié a la creación 
de su escala monumental llamada Modulor. 
Para una definición de vivienda multifamiliar, es necesario tener en el significado de 
vivienda como palabra propia, La vivienda es una edificación cuya principal función es 
ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas 
y de otras amenazas. Otras denominaciones de vivienda son: apartamento, aposento, 
casa, domicilio, estancia, hogar, lar, mansión, morada, piso, etc. 
El derecho a la vivienda digna se considera uno de los derechos humanos 
fundamentales.  
Para que una vivienda sea digna y adecuada, además debe ser: 1) Vivienda fija y 
habitable, 2) Vivienda de calidad, 3) Vivienda asequible y accesible y 4) Con seguridad 
jurídica de tenencia. 
a. La Necesidad de Tener una Casa Propia 
El ser humano tiene la necesidad ancestral de desarrollar su identidad dentro de un 
territorio. Del mismo modo posee otra necesidad relacionada con la anterior e igualmente 
instintiva: la búsqueda de guarida. Decimos instintiva porque es una tendencia innata 
que desarrollan incluso los animales menos evolucionados para protegerse de las 
inclemencias climatológicas y defenderse ante el ataque de sus posibles depredadores. 
En una vertiginosa progresión geométrica llegamos al ser humano actual que vive 
agolpado en las grandes urbes o, un poco más desahogado, en el medio rural. 
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Bajo unas u otras circunstancias, lo cierto es que la necesidad de vivienda perdura en el 
hombre a pesar de los siglos transcurridos. Aunque tal vez las necesidades y 
motivaciones ya no sean tan simples como la mera necesidad de encontrar una guarida, 
pues otras perspectivas emergen cuando el individuo evoluciona en todas sus facetas 
humanas. 
Podemos clasificar las necesidades de vivienda en primarias y secundarias. 
Las necesidades primarias corresponden a las que cubren sus requerimientos básicos 
que serían la protección ante las inclemencias climáticas y el almacenamiento de bienes 
y alimentos. 
Las necesidades secundarias provienen de una selección, mejoramiento e incluso 
sofisticación de las primarias: El hombre evolucionado y con una cultura a su alcance ya 
no se conforma con una simple guarida. Si su poder adquisitivo se lo permite aspira a 
una calidad y comodidad dentro de la misma. Y más aún: puede caer en la más 
descarada ostentación. 
Otra motivación que, paralelamente a las anteriores, incita al hombre a conseguir casa 
propia es su ansia de independencia, libertad e intimidad. Es típica del joven que trata 
de emanciparse del hogar paterno en busca de su propia identidad.  
Cada individuo o, al menos, cada familia tienen la necesidad de un hogar propio donde 
asentar su vida. La adquisición de una vivienda digna se ha convertido en un derecho 
imprescindible en toda sociedad que se precie de desarrollada. 
b. La Vivienda: Una Necesidad y un Derecho Humano 
Existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de 
desarrollar un proyecto de vida personal y familiar; por eso la vivienda es un elemento 
fundamental para garantizar la dignidad humana. En ella no sólo se desarrolla la vida 
privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, de convivencia, 
protección y cuidado de las familias y comunidades. En una palabra, es una necesidad 
básica de la condición humana. 
La jurisprudencia nacional e internacional considera el acceso a la vivienda como un 
derecho humano de primera importancia 
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c. Calidad De Vida  
El concepto de calidad de vida no tiene una definición exacta, pues cada disciplina ha 
enfatizado en diferentes aspectos. Sin embargo, la Organización Mundial para la Salud 
OMS define la calidad de vida como “La percepción que un individuo tiene de su lugar 
en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y 
en relaciones con sus objetivos y expectativas, sus normas, sus inquietudes”, es decir 
que la calidad de vida está influenciada por la salud física, su estado psicológico, su nivel 
de dependencia y su relación con el entorno. 
Así mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo, resalta cuatro conceptos 
primordiales. “El conjunto de condiciones necesarias para la felicidad, satisfacción 
subjetiva con la vida, potencial de adaptación y compromiso básico para mejorar la propia 
vida”. 
Entonces, la calidad de vida depende de las circunstancias en que se desarrolla la vida 
de las personas y los diferentes componentes objetivos y subjetivos que ayudan a 
determinar el nivel de calidad como el bienestar material, la salud, a intimidad, la 
seguridad interna y externa, el lugar que ocupa dentro de una comunidad y la 
productividad (ver figura N°10). 
Figura Nª 09: Mapa mental, Calidad de vida. 
Fuente: PEDRAZA, Naya Daniela, Bitácora Sexto Semestre, 2012. Documento no publicado. 
Gunter Pauli en su libro “La Economía Azul”4 tiene como tema principal, el mejoramiento 
de la calidad de vida a partir de la arquitectura, por medio del rediseño de espacios 
vinculados a la supervivencia y su salud en los edificios físicos que satisfacen las 
necesidades básicas promoviendo eficiencia y diversidad. Para lograr esto, Pauli analiza 
la arquitectura desde diferentes flujos, es decir, estudia la continuidad de los movimientos 
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sin generar obstáculos que son adoptados por los sistemas naturales en una población 
y que generan una arquitectura del lugar (ver figura N°11). 
Figura N° 10: Mapa Mental, Arquitectura basada en flujos. 
Fuente: PEDRAZA, Naya Daniela, Bitácora Sexto Semestre, 2012. Documento no publicado 
A continuación, se explican los diferentes flujos. 
a. Flujo del aire de la luz: Aunque el aire e uno de los factores más influyentes en el 
diseño arquitectónico, se debe mantener el movimiento constante de este, para así, 
renovar a cada instante el aire concentrado en los espacios, eliminando los gases 
producidos por diferentes materiales. 
b. El flujo del agua: El agua es una de las sustancias más preciadas del planeta, la 
mayor parte de esta en las edificaciones es usada para sacar los residuos. El agua 
potable se mezcla con desechos que generan bacterias y luego son tratadas a base 
de químicos para “limpiar” el agua. Una manera fácil de reducir los gastos y el 
consumo de agua potable, es por medio de la recolección de agua lluvia usada para 
sacar los desechos o para el riego de jardines. 
c. El flujo del sonido: El sonido son ondas que ejercen presión sobre los objetos a 
diferentes frecuencias. En un espacio, el sonido puede ser agradable o desagradable 
dependiendo de los gustos individuales, sin embargo, una labor de la arquitectura es 
contrarrestar la mayor filtración de sonido al interior de los edificios, garantizando una 
atmosfera más sana y un mayor confort acústico.  
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d. El flujo de la energía: Actualmente existen diversos modos del aprovechamiento de 
los recursos naturales que generan un ahorro energético dentro de la edificación.  
e. El flujo de personas y materiales: Al pensar en la comodidad y el bienestar de los 
usuarios, los flujos se integran formando un conjunto capaz de aportar nutrientes que 
conservan y mejoran la calidad de vida de las personas.  
2.2.2. Reestructuración Urbana 
Las ciudades son una "creación del pensamiento". Representan la forma más concreta 
de la relación entre la sociedad y el medio ambiente. En todo el mundo, han pasado a 
convertirse en el símbolo de la crisis ambiental, ya que transforman recursos naturales 
valiosos en desechos y contaminantes. 
Sin embargo, las ciudades también son lugares de innovación. Las soluciones parten de 
las personas cuyas condiciones de vida están amenazadas. Existe un gran número de 
señales que nos indican que ha llegado el momento de realizar transformaciones básicas 
en los procesos de producción y consumo, en la actitud y el comportamiento de las 
personas y en la estructura urbana de las ciudades. 
La carta de Atenas. Plantea parámetros de planeación urbana, por la necesidad de 
proveer a arquitectos aislados una base ideológica y soporte profesional para defender 
su enfoque en la reestructuración urbana (ver cuadro N°03).para poder crear entornos 
físicos capaz de satisfacer las necesidades materiales y emocionales del hombre. 
Cuadro Nº 03: Enfoque en la reestructuración urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Smithson, 1953 
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Según los Smithson, 1953 . Los conceptos de reestructuración urbana. 
Asociación. El principio de asociación se opone al esquema funcional de la carta de 
Atenas, proponiendo un ordenamiento urbano que tiene en cuenta como se agrupa la 
gente. 
Identidad. Resulta de la necesidad de reconocer el espacio a favor de la consolidación 
de la necesidad de pertenencia 
Flexibilidad. Plantea que el fenómeno esencial de las ciudades no es solamente el 
crecimiento sino principalmente el cambio, por lo tanto, deberían diseñarse estructuras 
urbanas que acepten la mutabilidad de sí misma. 
Ahora bien, para una definición de reestructuración urbana, es necesario aclarar el 
significado de estructura urbana, por lo que definimos  como un sistema organizado y 
jerarquizado por un conjunto de partes y componentes en una unidad que reconocemos 
como ciudad. Los mismos tienen como finalidad garantizar su funcionamiento interno. 
Las relaciones que se establecen permiten identificar variables y emprender el análisis 
que conduce al reconocimiento de la estructura existente. Entre ellas: la morfología o 
composición física material, permite definir la disposición y organización de los elementos 
de la estructura física de la ciudad. La organización funcional, constituye el conjunto de 
actividades urbanas, económicas, sociales y la manera de relacionarse de estas en el 
tiempo y el espacio cultural.  
La reestructuración urbana no es más que el reordenamiento o reorganización de un tipo 
de estructura ya existente que debería ser cambiado o alterado debido a diferentes 
circunstancias, teniendo como objetivo generar esa alteración para observar, por 
ejemplo, nuevos o diferentes resultados a los que se venían observando hasta el 
momento. La reestructuración urbana es en la mayoría de los casos algo que se da de 
manera voluntaria y planeada en consecuencia a la observación de los resultados finales. 
Al ser el reordenamiento o reorganización de la estructura urbana, la reestructuración 
tiene como finalidad la integración de la ciudad con su entorno, para mejorar la calidad 
de vida del habitante y su hábitat. 
Hábitat  
El termino hábitat se usa a inicios del Siglo XX como sustitución al termino Espacio Vital. 
Un hábitat es un espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie 
pueda vivir y reproducirse a fin de perpetuar su presencia en el medio ambiente. 
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Según Carlos Mario Yori, estudiando al Profesor Cesar Rodríguez García, el hábitat 
significa “una mirada de la vida general y de la vida humana en particular, resaltando el 
tema de la contextura profunda de la interacción e independencia de las especies 
humanas”5. Es decir, el hábitat va más allá de ser un lugar donde reside un animal o un 
vegetal, pues desde la arquitectura el hábitat está compuesto por la relación estrecha 
entre un lugar (subjetivo) y un espacio (objetivo), los cuales satisfacen las necesidades 
de las personas teniendo en cuenta su entorno inmediato (ver figura N°12). 
Figura Nº 11: Conformación del hábitat.  
Fuente: PEDRAZA, Naya Daniela, Bitácora, 2014, Documento no publicado 
De igual manera cabe resaltar el termino habitabilidad, pues es un concepto que 
asegurar condiciones mínimas de salud y confort dentro de las edificaciones y por lo 
tanto la relación que se establece entre el lugar y el espacio que determinan ciertas 
características. Sin embargo, el aislamiento acústico y térmico son dos de los 
condicionamientos más fuertes a la hora de generar un espacio habitable; pues 
mantienen temperaturas confortables con el mínimo gasto energético y garantiza un 
confort acústico especialmente en áreas de alto ruido. 
2.3. Definición y Términos básicos. 
La ciudad:  
Una ciudad es un área urbana en la que predominan fundamentalmente la industria y 
los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los 
que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción 
varía entre países. 
Ecología urbana:  
La ecología urbana es una disciplina cuyo objeto de estudio son las interrelaciones entre 
los habitantes de una aglomeración urbana y sus múltiples interacciones con el ambiente.  
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Espacio público: 
Se llama espacio público o espacio de convivencia, al lugar donde cualquier persona 
tiene el derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por 
criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental. Por lo 
tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público. 
Espacio urbano: 
Vacío residual o planificado que existe entre las masas edificadas o sólidos urbanos.  
Área verde: 
La Comisión Nacional de Medio Ambiente define área verde como los espacios urbanos, 
o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, 
que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, 
recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del 
entorno, o similares. 
Vivienda:  
La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las 
personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras 
denominaciones de vivienda son: apartamento, aposento, casa, domicilio, estancia, 
hogar, lar, mansión, morada, piso, etc. 
Multifamiliar: 
Es una edificación en la que sé que agrupa tres o más viviendas independientes donde 
la convivencia no es una condición obligatoria, y donde el terreno es una propiedad 
común.  
Conjunto habitacional: 
Un cierto número de viviendas que comparten comunes denominadores, tales como el 
momento deconstrucción, ser parte de un mismo proyecto constructivo, en grado variable 
ser de un mismo tipo habitacional, y un valor semejante sino idéntico. 
Reestructuración:  
El concepto de reestructuración es un concepto bastante abstracto que hace referencia 
al reordenamiento o a la reorganización de determinado tipo de estructuras en ámbitos 
y espacios específicos.  
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Implantación: 
El tipo de implantación al cual nos enfocaremos se trata de crear un espacio público que 
satisface las necesidades habitacionales del habitante y a su misma vez compense la 
falta de áreas verdes en la ciudad 
Arquitectura del paisaje: 
La arquitectura del paisaje o paisajismo consiste en el arte, planificación, diseño, 
proyecto, gestión, conservación y rehabilitación del espacio público, los espacios 
abiertos y el suelo. El ámbito de la profesión incluye el dibujo arquitectónico, la 
planificación del lugar, el desarrollo residencial, la restauración medioambiental, el 
urbanismo, el diseño urbano, la planificación de parques y de los espacios de recreación, 
la planificación regional y la conservación histórica. 
Demanda:  
Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a 
los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores.
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Metodología 
Para la culminación de este trabajo de investigación se seguirá el siguiente proceso: 
a) Investigación de referentes arquitectónicos. 
b) Estudio de las condiciones del terreno. 
c) Delimitación de determinantes para el proyecto. 
d) Estudio de reglamentos y normativas. 
e) Elaboración final del anteproyecto. 
f) Elaboración de la propuesta arquitectónica final. 
 
Figura N° 12: Fases de la investigación 
  
Fuente: Elaboración Propia, 2016 
3.2. Tipo y Nivel de Investigación 
3.2.1. Tipo de investigación: 
Investigación Descriptiva. 
3.2.2. Nivel de investigación: 
Descriptivo causal simple         M                      O  
M: Propuesta De Vivienda Multifamiliar De Alta Densidad. 
O: Minimizar el déficit de vivienda y áreas verdes. 
Elaboración de la 
propuesta 
arquitectónica 
final 
Delimitación de 
determinantes para 
el proyecto 
Investigación de 
referentes 
arquitectónicos 
Estudio de las 
condiciones del 
terreno 
Estudio de 
reglamentos y 
normativas 
Elaboración final 
del anteproyecto 
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3.3. Población y Muestra 
3.3.1. Población: 
La población a evaluar estará comprendida por los habitantes del área conurbada de los 
distritos de Morales Tarapoto y La Banda de Shilcayo de la Provincia de San Martin 
(143,431 habitantes).  
3.3.2. Muestra: 
La muestra será un estrato de la población conurbada de los distritos de Morales 
Tarapoto y La Banda de Shilcayo de la Provincia de San Martin, el cual se realizara 
repartiendo las tomas en los tres distritos. 
Para nuestro caso de investigación la selección del tamaño de la muestra se calculara 
con la siguiente fórmula: 
Población N     : 143,431 habitantes  
Nivel de confianza    : 95% = (1.96) 
Precisión      : 5% = 0.05 
Proporción esperada (p)  : 60% = 0.60 
(q)= 1-p en este caso (1-0.05)  : 40% = 0.40 
Muestra   
 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
 
𝑛 =
143431 ∗ 1.962 ∗ 0.60 ∗ 0.40
0.052(143431 − 1) + 1.962 ∗ 0.60 ∗ 0.40
 
 
𝑛 =
143431
358.575
 
 
Tamaño de la muestra  :𝑛 = 400.00 
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El muestreo se calculó utilizando la técnica estadística del muestreo estratificado 
aleatorio simple. 
3.3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Las técnicas a desarrollar en la investigación serán entorno a lo siguiente: 
Cuadro Nº 04, Recolección de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
Mediante dichas técnicas, se obtendrá la opinión directa de la población, las personas 
que potencialmente podrían acceder a la nueva propuesta de vivienda, entonces estas 
técnicas nos complementaran y ayudaran a definir las ideas, y así llegar a las 
expectativas que la misma población nos transmite a través de dichas técnicas de 
información para la investigación. 
Para ello se utilizará el método de la encuesta en el cual consiste en obtener información 
de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o 
sugerencias; esta se obtendrá a través del cuestionario.  
En este método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener 
repuestas sobre nuestro problema en donde el investido o consultado llenara por sí 
mismo. 
3.3.4. Procesamiento de la Información. 
 
a) Se sistematizo la información obtenida para procesarlos en cuadros, gráficos y fichas 
de resumen, de análisis e interpretación. 
b) Se sistematizo los datos obtenidos de las encuestas, en Gráficos. 
c) Se procedió a comparar las respuestas de los pobladores, y los bomberos. 
d) Estudio estadístico de datos que se recogerá, para la presentación de resultados. 
Técnicas de Medición Instrumentos de Medición 
a. Observación directa no 
participante 
b. Análisis de contenido 
c. Revisión documentaria 
d. Observación y análisis 
e. encuestas 
f.  Cámara fotográfica, 
grabadora y filmadoras. 
g.  Fichas 
h. Lectura analítica 
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3.3.5. Análisis e interpretación de Resultados. 
Para el análisis de los datos se utilizará: 
La tabulación: La tabulación consiste en presentar los datos estadísticos en forma de 
tablas o cuadros en cuadros de frecuencias. 
La graficación: Así se denomina a la representación de datos, generalmente numéricos, 
mediante recursos gráficos (líneas, vectores, superficies o símbolos), para que se 
manifieste visualmente la relación que guarda entre sí. 
La codificación: Nos sirve para facilitar los cálculos o procesos estadísticos. El objetivo 
de este procedimiento es agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma 
verbal para poder luego operar con ellos como si se tratara, simplemente, de datos 
cuantitativos. 
3.4. RESULTADOS 
3.4.1. Resultados de la investigación 
SECCION I: DATOS DE LOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA (1 al 9) 
Corresponden a los datos personales de las personas encuestadas, estas preguntas 
responden a la edad, sexo y estado civil, procedencia y tiempo de estancia de los 
mismos. 
Cuadro Nº 05 – P 1: EDAD 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
1. EDAD 
19 - 25 77 19% 
26 - 50 226 57% 
51 – a mas 97 24% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las Personas encuestadas se observa que la mayoría está entre los 26 a 50 años de 
edad, siendo esta la más propicia para nuestra encuesta. 
APORTE 
Tener en cuenta que las cabezas de hogar tienen edades entre 26 a 50 años, 
considerando a un 57% de la población total. 
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Cuadro Nº 06 – P 2: SEXO 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
2. SEXO 
FEMENNINO 158 40% 
MASCULINO 242 61% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las Personas encuestadas la mayoría es del sexo masculino. 
APORTE 
Tener en cuenta que las cabezas de hogar en su mayoría son del sexo masculino. 
Cuadro Nº 07 – P 3: ESTADO CIVIL 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
3. ESTADO CIVIL 
SOLTERO  111 28% 
CASADO 222 56% 
VIUDO 21 5% 
DIVORCIADO 46 12% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las Personas encuestadas el 55% son personas casadas 
APORTE 
Teniendo en cuenta el resultado, se considera diseñar mayor cantidad de viviendas para 
familias casadas. 
Cuadro Nº 08 – P 4: ¿A QUÉ SE DEDICA? 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
4. ¿A QUE SE DEDICA? 
TRABAJO DOMESTICO 70 18% 
TRABAJO DE CAMPO 45 11% 
TRABAJO DE OFICINA 189 47% 
OTROS 96 24% 
TOTAL 400 100% 
                                    Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
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INTERPRETACION 
De las Personas encuestadas la mayoría cuenta con un trabajo de oficina, que pueden 
solventar los gastos de sus familias 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados, se generaría oficinas dentro del proyecto, para 
generar dinamismo, y satisfacer necesidades de los usuarios. 
Cuadro Nº 09 – P 5: SITUACION CON RESPECTO A SU VIVIENDA 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las Personas encuestadas, la mayor cantidad viven una familia por vivienda, y en 
algunos puede haber hasta 3 familias viviendo en una vivienda. 
APORTE 
Teniendo en cuenta el resultado, se diseñara diversos tipos de departamentos para 
distintos tipos de familia. 
Cuadro Nº 10 – P 6: ¿Cuántas Personas Viven en su Vivienda? 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
6. ¿CUANTAS PERSONAS VIVEN EN SU 
VIVIENDA? 
2 13 3% 
3 98 25% 
4 152 38% 
5 A + 137 34% 
TOTAL 400 100% 
                              Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las familias encuestadas la mayoría está conformada por 4 integrantes, y lo sigue 
un 38% de 5 integrantes a más. 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
5. ¿CUAL ES SU SITUACION CON RESPECTO 
A SU VIVIENDA? 
PROPIETARIO 157 39% 
INQUILINO - FAMILIAR 111 28% 
ARRENDATARIO 132 33% 
TOTAL 400 100% 
39%
28%
33%
5. ¿CUAL ES SU SITUACION CON 
RESPECTO A SU VIVIENDA?
PROPIETARIO
INQUILINO -
FAMILIAR
ARRENDATARIO
3%
25%
38%
34%
6. ¿CUANTAS PERSONAS VIVEN 
EN SU VIVIENDA?
2
3
4
5 A +
33 
APORTE 
Con los resultados obtenidos obtenidos, se diseñara viviendas o departamentos en su 
mayoría para 4 a más integrantes. 
Cuadro Nº 11 – P 7: ¿De las Personas Indicadas Cuantos son Niños? 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las familias encuestadas la mayoría está conformada por dos niños. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados, se planteara espacios de recreación para los 
menores de edad. 
Cuadro Nº 12 – P 8: ¿De las Personas Indicadas Cuantos son adultos? 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
8.  De las personas indicadas 
¿Cuántos son ADULTOS? 
1 48 12% 
2 201 50% 
3 119 30% 
4 24 6% 
5 A + 8 2% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
Las familias encuestadas la mayoría está conformada por 2 personas adultas, papa y 
mama. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados, se diseñara, espacios de trabajos para los padres de 
familia. 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
7.  De las personas indicadas ¿Cuántos son 
NIÑOS? 
1 61 15% 
2 201 50% 
3 123 31% 
4 12 3% 
5 A + 3 1% 
TOTAL 400 100% 
15%
50%
31%
3%
1% 7.  De las personas indicadas 
¿Cuántos son NIÑOS?
1 2
3 4
5 A +
12%
50%
30%
6%
2%
8.  De las personas indicadas 
¿Cuántos son ADULTOS?
1 2
3 4
5 A +
34 
Cuadro Nº 13 – P 9: ¿Tienen mascotas? 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
9.  ¿TIENEN MASCOTAS? 
GATO 78 20% 
PERRO 132 33% 
AVES 22 6% 
OTROS 47 12% 
NADA 121 30% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las familias encuestadas la mayoría cuenta con perros y gatos como mascotas. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados, se diseñara espacios verdes y áreas para integrar a 
las mascotas, con el proyecto. 
SECCION II: DATOS ACERCA DE LA VIVIENDA (preguntas del 10 al 13) 
Cuadro Nº 14 – P 10: ¿cuantos dormitorios hay en su vivienda? 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
10.  ¿CUANTOS DORMITORIOS HAY EN SU 
VIVIENDA? 
1 87 22% 
2 123 31% 
3 127 32% 
4 63 16% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las familias encuestadas, la mayoría de viviendas cuenta con 3 dormitorios. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados, se diseñara viviendas apropiadas con dormitorios por 
cada integrante de las familias beneficiadas. 
19%
33%
6%
12%
30%
9.  ¿TIENEN MASCOTAS?
GATO
PERRO
AVES
OTROS
NADA
21%
31%
32%
16%
10.  ¿CUANTOS DORMITORIOS 
HAY EN SU VIVIENDA?
1 2 3 4
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Cuadro Nº 15 – P 11: ¿cuantos baños hay en su vivienda? 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
11.  ¿CUANTOS BAÑOS HAY EN SU 
VIVIENDA? 
1 123 31% 
2 168 42% 
3 87 22% 
4 22 6% 
TOTAL 400 100% 
                        Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las familias encuestadas la mayoría de viviendas cuenta con 2 baños. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados, se planteara baños de visita, de dormitorio principal 
y de baños compartidos. 
Cuadro Nº 16 – P 12: ¿posee huerta – jardín? 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
12.  ¿POSEE HUERTA - JARDIN? 
SI 178 45% 
NO 222 56% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las personas encuestadas la mayoría de viviendas cuenta con jardín, huerta. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados, se diseñara áreas verdes, como parte de un jardín 
común para las familias del proyecto. 
Cuadro Nº 17 – P 13: servicios con lo que cuenta su vivienda 
                        Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
13.  SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA SU 
VIVIENDA 
ENERGIA ELECTRICA 400 100% 
AGUA 400 100% 
DESAGUE 368 92% 
TELEFONO 345 86% 
INTERNET 324 81% 
CABLE 312 78% 
31%
42%
22%
5%
11.  ¿CUANTOS BAÑOS HAY EN 
SU VIVIENDA?
1 2 3 4
44%
56%
12.  ¿POSEE HUERTA - JARDIN?
SI NO
400 400 368 345 324 312
13.  SERVICIOS CON LOS QUE 
CUENTA SU VIVIENDA
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INTERPRETACION 
De viviendas encuestadas la mayoría cuenta con los servicios básicos, que son agua, 
luz y agua. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados, se generara los servicios básicos, biodegradables y 
auto sustentables. 
SECCION III: DATOS ACERCA DEL PROYECTO (preguntas del 14 al 19) 
Cuadro Nº 18 – P 14: ¿Ud. Optaría por una vivienda en un edificio multifamiliar? 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
14. ¿UD. OPTARIA POR UNA VIVIENDA EN UN 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR? 
SI 398 99% 
NO 2 1% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las Personas encuestadas la mayoría está de acuerdo en adoptar una misma forma 
de vivienda en bloque o vivienda multifamiliar por el hecho de tener un espacio donde 
puedan vivir con su familia, contando con todos los beneficios de esa forma de vida. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se generara facilidades para la obtención 
de viviendas tipo departamentos en bloques de vivienda multifamiliares.. 
Cuadro Nº 19 – P 15: ¿Para cuantos ocupantes le gustaría su vivienda? 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
PREGUNTA / DETALLE CANT. % 
15. ¿PARA CUANTOS OCUPANTES LE 
GUSTARIA SU VIVIENDA? 
1 45 11% 
2 91 23% 
3 106 27% 
4 158 39% 
TOTAL 400 100% 
99%
1%
14. ¿UD. OPTARIA POR UNA 
VIVIENDA EN UN EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR?
SI NO
23%
39%
27%
11%
15. ¿PARA CUANTOS OCUPANTES 
LE GUSTARIA SU VIVIENDA?
1
2
3
4
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INTERPRETACION 
De las Personas encuestadas la mayoría le gustaría contar con una vivienda para 4 
ocupantes. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se planteara módulos de departamentos 
para 4 ocupantes a más. 
Cuadro Nº 20 – P 16: Le gustaría que su edificio tenga diversos usos y servicios 
(comercio, oficinas y servicios) 
PREGUNTA / 
DETALLE 
CANT. % 
16. LE GUSTARIA QUE SU EDIFICIO 
TENGA DIVERSOS USOS Y 
SERVICIOS (COMERCIO, OFICINAS Y 
SERVICIOS) 
SI 289 72% 
NO 111 28% 
TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las Personas encuestadas la mayoría le gustaría que su edificio cuente con diversos 
usos y servicios, para una comodidad óptima. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se diseñara un edificio con diversos usos 
y servicios, que cumpla con las necesidades de sus ocupantes. 
Cuadro Nº 21 – P 17: que servicios le gustaría que tenga el edificio 
PREGUNTA / 
DETALLE 
CANT. % 
17. QUE SERVICIOS LE GUSTARIA 
QUE TENGA EL EDIFICIO 
GIMNASIO 400 100% 
SPA 400 100% 
PISCINA 400 100% 
SUM 400 100% 
GUARDERIA 400 100% 
LOSA DEPORTIVA 400 100% 
LAVANDERIA 400 100% 
         Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
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INTERPRETACION 
De las Personas encuestadas la mayoría le gustaría que cuenten con los servicios de 
gimnasio, piscina, spa, guarderías, sum, losas deportivas y lavandería. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se diseñara los servicios que los 
ocupantes, necesiten para obtener una mejor calidad de vida. 
Cuadro Nº 22 – P 18: Con que locales comerciales le gustaría contar 
PREGUNTA / 
DETALLE 
CANT. % 
18. CON QUE LOCALES 
COMERCIALES LE GUSTARIA 
CONTAR 
FARMACIAS 400 100% 
BOUTIQUE 400 100% 
MINIMARKET 400 100% 
RESTAURANT 400 100% 
SALA DE 
JUEGOS 400 100% 
JUGUERIA 400 100% 
BAR 400 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
INTERPRETACION 
De las Personas encuestadas la mayoría le gustaría contar con locales comerciales de 
diversos servicios, como farmacia, boutique, minimarket, restaurant, sala de juegos, 
juguerias y bar. 
APORTE 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se diseñara diversos usos de comercio, 
para facilitar la vida del usuario, como parte de un proyecto integrado. 
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4.1 Ubicación del lugar  
La Propuesta de Vivienda Multifamiliar de Alta Densidad, se posicionara sobre un terreno 
llano en el sector 03 de la propuesta de reestructuración urbana, en una manzana de 
110 m. x 210 m.  
Figura Nº 13: Planteamiento urbana sector 03. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
El acceso a la manzana del proyecto es por medio de una vía principal de doble sentido 
que da continuidad e integración a la ciudad con el proyecto urbano planteado, el acceso 
a la planta baja de los edificios se efectúa por las vías colectoras, donde se encuentran 
los ingresos individuales de cada edificio rodeado por jardines. Desde esta planta 
también acceden por rampas los vehículos al sótano de playa de estacionamiento. La 
planta baja contiene locales comerciales y diversos servicios manteniendo una gran 
plaza verde libre para la circulación y conexión con los demás edificios. 
4.2. Memoria descriptiva 
El proyecto vivienda multifamiliar de alta densidad, crear una propuesta de diseño y un 
nuevo modelo de vida, es una ocasión importante para ayudar a construir una ciudad de 
la imaginación, una ciudad para el futuro, creemos que el principal reto es que el diseño 
es un modelo productivo y sostenible para la ocupación del suelo urbano propuesto en 
este proyecto, en el que los habitantes y la ciudad se benefician mutuamente. 
Con este principio de concentrar diversas actividades en un solo lugar, facilitando la vida 
cotidiana de los usuarios y la integración con el medio ambiente. 
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4.2.1. Medidas perimétricas del terreno 
El terreno planteado en la reestructuración urbana como un nuevo modelo de manzanas 
para el proyecto cuenta con las siguientes dimensiones, 210 x 110 m con un área de 
terreno de 23100 m2 
Figura Nª 14: Medidas del terreno para el proyecto. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
 
4.2.2. Tipos de edificación  
El tipo de edificio planteado es de uso mixto, con el fin de facilitar la vida del habitante 
según sus rutinas y necesidades, integrando diversas actividades al edificio como: 
comercio, oficinas, servicios y vivienda.  Para el proyecto se  decidió optar por dos 
edificios implantados de forma aisladas, con retiros a todos los lados que nos  permite 
un manejo de áreas verdes en planta baja, esto es importante ya que en un proyecto de 
esta magnitud necesitamos concentrar los edificios en la menor área posible con el fin 
de liberar espacio en planta baja y dejar este tanto para uso comunitario como particular. 
Figura N° 15: .Planteamiento de la idea del tipo de edificación 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
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4.2.3. Programa arquitectónico  
El programa arquitectónico consiste en un listado en el que aparecen todos los espacios 
arquitectónicos que se requieran para diseñar cualquier proyecto en general. 
Usualmente, para facilitar y tener una mejor comprensión sobre los espacios, estos se 
agrupan en zonas o “paquetes funcionales”, cuyos espacios tienen afinidades entre sí.  
4.2.4. Necesidades y actividades de los usuarios 
El usuario es importante para el desarrollo del proyecto, ya que ellos dependen la 
programación, la distribución y la estructuración del proyecto, para determinar los 
ambientes se analizó las actividades realizadas por el usuario permanente como externo, 
el proyecto abarca las funciones de comercio, oficinas y vivienda. 
4.2.4.1. Galerías comerciales 
Usuarios permanentes 
Cuadro Nº 24: Inquilinos de los locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
   Usuarios permanentes 
Cuadro Nº 25: Empleados de limpieza, seguridad y ascensoristas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
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Cuadro Nº 26: Personal administrativo 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
 
Usuarios externos 
Cuadro Nº 27: Clientes 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
 
4.2.4.2. Oficinas  
Usuarios permanentes 
Cuadro Nº 28: Inquilinos de los locales 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
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Usuarios externos 
Cuadro Nº 29: Clientes 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
 
4.2.4.3. vivienda 
Usuarios permanentes 
Cuadro Nº 30: Habitantes de las viviendas 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
 
Usuarios externos 
Cuadro Nº 31: Empleada domestica 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
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Cuadro Nº 32: Visita 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
4.2.4.4. Cuadro de necesidades urbanas. 
Cuadro Nº 33: Necesidades Urbanas. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
 
4.2.5. Calculo de áreas del proyecto 
El cálculo de áreas se realizara tomando en cuenta el área neta y el área bruta del terreno 
a intervenir, tomando en cuenta los parámetros urbanos previamente analizados. Así 
tenemos:  
Área Bruta  : 23 100 m2 
Área Neta  :   9 240 m2 
Retiro   : vía principal = 30m 
Vía secundaria  : 20 m 
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Aportes: 
Recreación Pública : 10% : 2310.00 
Área libre   : 50% : 11550.00 
Número de habitantes: 
Área Neta*Densidad / 10 000 = 9 240*600/ 10 000  = 554.40 Habitantes 
Numero de departamentos: (tomando un 50% 30% 20%) 
3dorm – 5hab – 270.27 / 5hab = 55.4 = 55 
2dorm – 3hab -- 162.16 / 3hab = 55.4 = 55 
1dorm – 2hab – 108.10 / 2hab = 55.4 =  55 
Total de deptos.    = 165 
Numero de estacionamientos:  
Se propone un estacionamiento por vivienda  = 165 
Estacionamiento Público (15%)     =  25 
TOTAL ESTACIONAMIENTOS    =  190 
Área a construir coeficiente de edificación =6.0 
6.0  (23 100) =  138 600 m2 (Total de Área a construir) 
Área de terreno construible (Descontando el 60% de área libre) 
23 100 – 60% 
23 100 – 13 860  = 9 240 m2 
Área construible (departamentos)  
Numero de Departamentos * Área de Departamento 
55 * 120 m2 = 6 600 m2  
55 * 90 m2  = 4 950 m2  
55 * 60 m2  = 3 300 m2 
     14 850 m2  
AREA SERVICIOS (75 % área construida departamentos) 
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Área Construible Departamentos 
14 850 m2 -    75%  = 11 137.5 m2  
Número de pisos 
138 600 /9 240  = 15  = 15 pisos 
De esta forma llegamos a la conclusión que la altura de edificación puede varían entre 
los 15 a 20 pisos de altura y las áreas de departamentos de mayor demanda van de los 
60 m2 hasta los 120m2, quiere decir que la composición familiar en los departamentos 
variara según sus extensiones. Para el efecto hemos dispuesto que en los edificios 
deban existir departamentos de los siguientes rangos. 
Cuadro Nº 34, Rangos de departamentos. 
DENOMINACION AREA N° DE OCUPANTES 
DEPARTAMENTO 60m2 2 
DEPARTAMENTO 90 m2 3 
DEPARTAMENTO 120m2 5 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
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4.2.6. Cuadro de áreas 
Cuadro Nº 35 Cuadro De Áreas 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR                AFORO:  Personas 
 
AFORO ANCHO LARGO CANTIDAD M2 PARCIAL 
AREAS COMUNES 
1 Minimarket  800   2 2.0 m2/persona 1600.00   
1 Spa 120   5.0 5.0 m2/persona 600.00   
1 Restaurant 600   1.5 1.5 m2/persona 900.00   
1 Farmacia 100   5.0 5.0 m2/persona 500.00   
1 Lavanderia 100   10 10.0 m2/persona 1000.00   
1 Jugueria 250   1.5 1.5 m2/persona 375.00   
1 Bar  50   1.0 1.0 m2/persona 50.00   
1 Oficinas 5   10 10.0 m2/persona 50.00   
1 Agente Bancario 50   10.0 10.0 m2/persona 500.00   
1 Piscina 700   4.5 4.5 m2/persona 3150.00   
1 CUM 1000   4.5 4.5 m2/persona 4500.00   
1 Snack 100   1.5 1.5 m2/persona 150.00   
1 Gimnasio 200   4.5 4.5 m2/persona 900.00   
1 SUM 800   1.5 1.5 m2/persona 1200.00   
  TOTAL SERVICIOS        15475.00 
APORTES 
1 recreación Publica        8% 1650.00   
1 Educación                      2% 412.50   
  
 
AREA TOTAL     
    
2062.50 
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VIVIENDA DE TRES DORMITORIOS + 1 SERVICIO 
1 Sala Comedor 6 4 1 24.00   
1 ss.hh 1/2 1 2.2 1 2.20   
1 Cocina 3 3 1 9.00   
1 Patio-lavandería 2 2.5 1 5.00   
1 Dormitorio principal 5 3 1 15.00   
1 ss.hh Dor. Principal 2 2.25 1 4.50   
1 Dormitorio 2 2.5 4 1 10.00   
1 Dormitorio3 3 4 1 12.00   
1 ss.hh Dor 2 y 3 2 2.1 1 4.20   
1 Dormitorio de servicio 2.5 4 1 10.00   
1 ss.hh de servicio 1.5 2 1 3.00   
1 circulación  y Muros  15% 15.10  114.00 
VIVIENDA DE TRES DORMITORIOS 
1 Sala Comedor  6 4 1 24.00   
1 ss.hh 1/2  1 2.2 1 2.20   
1 Cocina  3 3 1 9.00   
1 Patio-lavandería  2 2.5 1 5.00   
1 Dormitorio principal  5 3 1 15.00   
1 ss.hh Dor. Principal  2 2.25 1 4.50   
1 Dormitorio 2  2.5 4 1 10.00   
1 Dormitorio3  3 4 1 12.00   
1 ss.hh Dor 2 y 3  2 2.1 1 4.20   
1 
 
circulación  y Muros  
15% 15.10 
 101.00 
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VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS  
1 Sala Comedor 5 4 1 20.00   
1 ss.hh 1/2 1 2.2 1 2.20   
1 Cocina 3 2.5 1 7.50   
1 Patio-lavandería 2 2.5 1 5.00   
1 Dormitorio principal 4 3 1 12.00   
1 ss.hh Dor. Principal 2 2.25 1 4.50   
1 Dormitorio 2 2.5 4 1 10.00   
1 ss.hh Dor 2  2 2.1 1 4.20   
1 circulación  y Muros  15% 12.40  77.80 
VIVIENDA DE UN DORMITORIOS   
1 Sala Comedor 4.5 4 1 18.00   
1 ss.hh 1/2 1 2.2 1 2.20   
1 Cocina 3 2.5 1 7.50   
1 Patio-lavandería 2 2.5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1 Dormitorio principal 4 3 1 12.00   
1 ss.hh Dor. Principal 2 2.1 1 4.20   
1 circulación  y Muros  15% 7.30  51.20 
 
SUMA PARCIAL DE AREAS 17881.50 
SUMA TOTAL 17881.50 
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4.2.7. Diagrama de flujos y esquemas de relaciones 
Actividades elementales que el usuario realiza las secuencias de sus actividades. 
Figura Nº 16: Esquema de relaciones 
 Fuente: elaboración propia 2016 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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Figura N° 17: Diagrama de flujos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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Figura N° 18: Diagrama de relación 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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4.2.8. zonificación 
Actividades elementales que el usuario realiza las secuencias de sus actividades. 
Figura Nª 19: Flujo grama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 
a. En el desarrollo de la propuesta de reestructuración se ha realizado un análisis 
urbano del sector a intervenir, para la obtención de resultados más próximos a las 
necesidades urbanas y del habitante. 
b. El radio de influencia en el casco urbano, nos determina el uso de espacios 
necesarios del proyecto según el análisis. 
c. En el desarrollo de la vivienda multifamiliar de alta densidad, se busca que 
transforme los flujos del sector, dando animación al parque urbano e implante un 
nuevo estilo de vida dentro de la ciudad. 
d. Con respecto a la ubicación, esta fue elegida por que se ubica principalmente en 
un sector de alto tránsito peatonal y frente a un parque, con grandes posibilidades 
de que el proyecto trabaje con el mismo, de esta manera seria más fácil que la 
urbanidad interior a  trabajar en el edificio se integre con la ciudad a través de la 
urbanidad del parque. 
e. Se han utilizado sistemas constructivos antisísmicos y materiales de la arquitectura 
moderna, sin dejar de lado los materiales propios de la zona. 
RECOMENDACIONES 
a. Se recomienda rescatar los espacios verdes como futuros pulmones de ciudad.  
b. Es recomendable fomentar nuevos programas de acceso a viviendas dignas, 
modelos de alta densidad, viviendas en altura, como nuevos estilos de vida, con el 
fin de solucionar algunas carencias del espacio urbano. 
c. Considerar las normas necesarias de accesibilidad a la edificación para evitar 
barreras que obstaculicen a personas con habilidades diferentes, y tener un 
entorno accesible al edificio arquitectónico. 
d. Respetar los criterios de diseño, el entorno inmediato, orientación, asoleamiento, 
normatividad, topografía, características propias del usuario, tipo de suelos, 
estructuras, tecnologías, técnicas modernas de construcción, etc 
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ANEXO 01: MODELO DE ENCUESTA 
MODELO DE ENCUESTA 
 
 “PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR DE ALTA DENSIDAD, EN LA INTERVENCIÓN DE 
LA REESTRUCTURACIÓN URBANA DEL AEROPUERTO DE 
TARAPOTO” 
 
Nro. De encuesta (…………..)    Fecha: …………..………… 
 
RECOMENDACIONES: A continuación, se presenta un conjunto de ítems sobre la 
situación actual de las viviendas en la ciudad de Tarapoto, por favor responda con toda 
sinceridad, ya que de ello dependerá que los resultados de esta investigación sean 
objetivos y puedan contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
de Tarapoto. 
 
I. DATOS DE LOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA  
1. Edad: (   )   
2. Sexo: (F) (M)   
3. Estado Civil: (S) (C) (V) (D) 
4.  ¿A qué se dedica?   
 ( ) Trabajos domésticos  ( ) Trabajo en campo 
  () Trabajo en oficina   ( ) Otros 
5.  ¿Cuál es su situación con respecto a su vivienda? 
 ( ) propietario ( ) inquilino-familiar ( ) arrendatario 
6. ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 
 ( ) 2 ( )3 ( ) 4  ( )5 a más 
7. De las personas indicadas, ¿Cuántos son niños? 
 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( )5 a mas 
8. De las personas indicadas, ¿Cuántos son adultos? 
 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( )5 a mas 
9. ¿Tienen mascotas? 
 ( ) gato ( ) perro ( ) aves ( )otros ( ) nada 
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II. ACERCA DE LA VIVIENDA 
10 ¿Cuántos dormitorios hay en su vivienda? 
 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4  
11 ¿Cuántos baños hay en su vivienda? 
 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4  
12. ¿Posee huerta – jardín?  
  ( ) si ( ) no 
13. Servicios con los que cuenta su vivienda 
 ( ) electricidad ( ) agua ( ) desagüe 
 ( ) teléfono ( ) internet ( ) cable 
 
III. ACERCA DEL PROYECTO 
 
14 ¿Ud. Optaría por una vivienda en un edificio? 
  ( ) si ( ) no 
15 ¿Para cuantos ocupantes le gustaría su vivienda? 
 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4  
 
 
16. ¿le gustaría que su edificio tenga diversos usos (comercio, 
oficinas y servicios) 
  ( ) si ( ) no 
17. ¿Qué servicios le gustaría que tenga su edificio? 
 ( ) gimnasio ( ) spa ( ) piscina 
 ( ) SUM ( ) guardería ( ) losa deportiva 
 ( ) lavandería ( ) otros  
18. ¿Con que locales comerciales le gustaría contar? 
 ( ) farmacias ( ) boutique ( ) minimarket 
 ( ) restaurant ( ) sala de juegos ( ) juguerias 
 ( ) bar ( ) otros  
19. ¿Con que agencias bancarias le gustaría contar? 
 ( ) BBVA ( ) Banco Nación ( ) BCP 
 ( ) Scotiabank ( ) Interbank ( ) Coperativas 
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ANEXO 02: ANALISIS Y DIAGNOSTICO URBANO 
Área de Estudio  
La ciudad de Tarapoto, es la capital de la Provincia de San Martín, en la Región San 
Martín. Está ubicada en la selva nororiental peruana, a 06°31’30’’ de latitud sur y 
76°21’50’’ de longitud oeste. Se asienta en la ladera occidental del cerro Escalera, en la 
cordillera Azul. Último contrafuerte de la cordillera de los Andes en el Perú. 
Figura N° 22: Vista aérea de la ciudad conurbada de Tarapoto, Morales y la Banda de 
Shilcayo 
Fuente: Elaboración propia, google earth pro. 
La ubicación específica del área de estudio se encuentra emplazada en el extremo Sur-
Oeste de la ciudad de Tarapoto (Ver Figura Nº 13), limite al este con el distrito de la 
Banda de Shilcayo, al oeste con la Av. Alfonso Ugarte, al norte con la Av. Aviación y al 
sur con el borde natural el rio Cumbaza. 
Este comprende el área en la que actualmente se encuentra ubicado el Aeropuerto 
Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes, sumado a los terrenos agrícolas adyacentes 
al aeropuerto hasta llegar al lecho del Rio Cumbaza. 
Área de Intervención  1’129,263.11 m2  112.92 Ha 
Área de Estudio  3’513,726.47 m2  351.37 Ha 
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El área de intervención presenta una forma alargada teniendo un ancho y largo promedio 
de 446 ml y 2741 ml respectivamente. 
Figura N° 23: Ubicación de la intervención. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
Situación actual. 
El área del estudio cuenta con una trama urbana irregular, con manzanas de variada 
dimensión en área y perímetros, asimismo se ha podido diferenciar la zonificación que 
existente, de las que destacan, la de tipo comercial y residencial, es por ello que el 
entorno inmediato a la zona de intervención, cuenta con un dinamismo y movimiento 
vehicular y peatonal, el cual se mantiene incluso en horas nocturnas. 
La Av. Aviación, es una de las vías principales de la ciudad, y en consecuencia del área 
de estudio, esta cuenta con una doble vía de ida y vuelta de 2 carriles de 7.20 m cada 
una, con veredas de peatonales amplias, retiros frontales en ambos lados y un ciclo vía, 
debido a ello se puede ver un confortable despliegue del peatón y del vehículo, pese a 
la zonificación comercial que este espacio presenta. 
Sin embargo, para el resto de casos, el espacio para la realización de las actividades 
(espacio público), no ofrece las características adecuadas para brindar el confort 
necesario, es así que se distingue problemas de transitabilidad principalmente para el 
peatón, ya que las bermas o sendas peatonales cuentan con anchos inapropiados o son 
de irregular dimensión o simplemente no existen, generando una discontinuidad para el 
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tránsito, a ello se suman los retiros, los cuales no existen, generando que el espacio para 
el peatón quede absorbido. 
Características y entorno del área de intervención. 
Para un correcto planteamiento de las estrategias a seguir en la intervención urbana 
previo a la conceptualización de la propuesta arquitectónica, es necesario tomar en 
cuenta los aspectos y condiciones actuales en la que se encuentra el entorno inmediato 
a nuestra área de intervención, que vendría a ser los alrededores del actual aeropuerto 
de la ciudad de Tarapoto. Para ello se presenta un análisis ligado a los siguientes puntos 
considerados. 
Estructuración urbana (T-5) 
El PDU de Tarapoto, sectoriza a la ciudad conurbada en sectores, la zona de estudio se 
encuentra en el sector T-5 que presenta las siguientes características. 
Emplazamiento y Topografía: Zona rural al extremo sur de la conurbación, al “otro lado” 
del río Cumbaza, Agrícola en un 90%. Se encuentra emplazado el Centro Poblado Santa 
Rosa de Cumbaza. (236 msnm.) Pendiente muy suave.  
Servicios Básicos: Cobertura de agua, desagüe y luz en un 45%.  
Consolidación-Usos del Suelo: Por consolidar, Zona Agrícola. En el centro poblado Santa 
Rosa el uso es de vivienda.  
Altura de las Edificaciones-Material: Uno (01) y dos (02) pisos. Adobe, y techumbre de 
calamina. Viviendas precarias en su mayoría. 
Figura Nª 24: Estructura urbana 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
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Tipos de suelos 
En general los suelos encontrados son poco densos, de baja resistencia y contenido de 
finos variables. Distinguiéndose dos zonas de acuerdo a las características geotécnicas, 
según el PDU de Tarapoto. 
Figura N° 25: Tipo de suelo 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
ZONA III: Conformado por los suelos areno limoso de color blanquecino con contenido 
de finos (limo) de 38% - 50%, en una profundidad de 3m, nivel freático de 2.30 m a 1.5 
m de profundidad. Los suelos en esta zona son de características expansivas, el 
fenómeno de licuefacción se podría presentar en forma aislada, por lo tanto se 
presentarían asentamientos diferenciales; en la zona III, la capacidad portante del 
terreno se encuentra entre 1.50 kg/cm2 a 2.00 kg/cm2 y la amplificación de las ondas 
sísmicas es media. 
ZONA IV: Conformado superficialmente por suelos arcillosos hasta una profundidad de 
1.72 m., luego se presenta el buzamiento de una capa de suelo orgánico (OL), por lo que 
se considera esta zona de alto riesgo, por los asentamientos que se producirían; en la 
zona IV, la capacidad portante es de 0.35 Kg/cm2. 
Usos de suelo y características formales. 
En el entorno inmediato al área de intervención, se realizó un análisis para identificar la 
zonificación que estas presentan, asimismo se identificó como características formales 
el tipo de edificaciones que se pueden encontrar, caracterizándolos por altura y materia 
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de construcción predominante de las edificaciones, esta información será importante al 
momento de plantear y desarrollar las propuestas, ya que se partida de estos criterios 
para generar alternativa consistente (Ver Figura Nº 15). 
Figura N.º 26: Esquemas de Zonificación y Usos de Suelo, Altura y Material Predominante. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
Servicios 
En el entorno inmediato al área de intervención, se realizó un análisis para conocer la 
cobertura actual de los servicios básicos, estas se resumen en la elaboración de unos 
esquemas prácticos (Ver figura Nº 16 y 17). 
ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO 
Compuesta mayoritariamente 
por zona Residencial y de 
Comercio, cabe resaltar que 
se pudo constatar una 
cantidad considerable de  
predios con usos compartidos, 
principalmente las de vivienda 
- taller y vivienda - comercio. 
ALTURA DE EDIFICACIÓN 
Compuesta mayoritariamente por 
edificaciones de 01 piso, debido a la 
existencia de grandes almacenes y 
talleres, así también las zonas de 
vivienda residencial de baja 
densidad asentada en la parte 
posterior al aeropuerto presentan 
esta altura de edificación. Las 
edificaciones 02 pisos están 
asentadas principalmente en las 
zonas comerciales próximas a la Av. 
Alfonso Ugarte. 
MATERIAL PREDOMINANTE 
Se puede distinguir claramente que el 
material predominante en el área de 
estudio es el de edificaciones con 
estructura de concreto armado y 
albañilería de ladrillo, esto debido a 
que son materiales que se 
posicionado como muy comerciales, 
estas edificaciones no logran pasar 
los 30 años de antigüedad, por lo que 
han ido consolidándose, con este tipo 
de sistema constructivo moderno. 
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Figura N° 27: Esquema de cobertura servicio de energía eléctrica y agua potable 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
ENERGIA ELECTRICA 
Según el mapa de distribución de 
energía eléctrica, el servicio es 
brindado por la empresa Electro 
Oriente, el sector intervenido cuenta 
con redes primarias y privadas, 
abasteciendo en su totalidad a los 
domicilios, sin embargo, el servicio de 
alumbrado público no está 
coberturado al 100%. 
AGUA POTABLE 
El servicio de agua potable en la ciudad es 
brindado por la empresa EMAPA San Martín, el 
área de estudio pertenece al Sector 1 del 
Reservorio 1256 que capta las aguas del rio 
Shilcayo. 
Se cuenta con conexiones domiciliarias 
abasteciendo en su totalidad a todo el sector, sin 
embargo se da de manera interrumpida, debido a 
la disminución del rendimiento de las fuentes por 
las pertinentes deforestaciones y derrumbes. 
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Figura Nº 28:. Esquema de cobertura servicio desagüe y limpieza pública 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
DESAGUE 
Según el mapa de cobertura del servicio de 
desagüe en la ciudad de Tarapoto un 80% 
de las viviendas cuenta con el servicio, el 
20% restante no cuenta.  
En el sector se encuentra ubicado los 3 
emisores de descarga de los colectores: 
Alfonso Ugarte, Diez de Agosto y Dos de 
Mayo, trayendo consigo la contaminación 
del río Cumbaza. 
LIMPIEZA PÚBLICA 
El área del estudio cuenta con el servicio 
de recojo de residuos sólidos, sin 
embargo existen zonas deterioradas, ya 
que son usadas como botaderos de 
basura. 
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Figura Nº 29: Imágenes de los puntos críticos 
 
 
 Fuente:  Elaboración Propia. 2016. 
Vialidad y transporte 
El entorno inmediato al área de intervención, presenta vías de alto fluidez vehicular, 
debido a estar emplazada en una potente zona comercial. 
Las vías principales inmersas en el estudio son: Av. Aviación, Av. Alfonso Ugarte, Av. 
Vía de Evita miento, Jr. Jorge Chávez, Jr. Jiménez Pimentel, entre otras. Las cuales se 
encuentran en buen estado de conservación, y forman parte del actual sistema vial 
principal de la ciudad, sin embargo, esta se encuentra de manera atascada, ya que el 
actual aeropuerto está emplazada generando una barrera para la propiciar la continuidad 
vial, es así que las vías terminan en la Av. Aviación que es la que se encuentra paralela 
el lado longitudinal del mismo (Ver Figura Nº 14). 
Figura N° 30: vialidad y transporte. 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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Figura Nº 31: Accesibilidad desde la zona céntrica de la ciudad. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
Riesgos 
El riesgo es la estimación o evaluación de probables pérdidas de vidas y daños a los 
bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo específico y un área 
conocida. Se evalúa en función de la relación entre el peligro y la vulnerabilidad. Según 
la evaluación realizada por INDECI en el año 2014 se identifican las zonas de riesgo a 
lo largo del área de estudio. (Ver Figura Nº 14). 
Figura Nº 32: Accesibilidad desde la zona céntrica de la ciudad. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
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Diagnostico urbano 
Utilización Espacial. 
Las consideraciones anotadas llevan a la conclusión de que el Aeropuerto Cadete FAP 
Guillermo del Castillo Paredes debe trasladarse a un nuevo sitio como propuesta en el 
proyecto respectivo: 
a. La ciudad conurbada (Morales, Tarapoto y la Banda de Shilcayo) requiere de una 
ampliación, a fin de crear un centro de actividades sociales y económicas que los 
dinamicen. 
b. La necesidad de ampliar y consolidar las áreas verdes, no solo con fines recreativos 
sino y fundamentalmente para establecer algún equilibrio ecológico urbano y mejorar, 
notablemente, las condiciones ambientales en el sector. 
c. Es necesario impulsar a través de manejo planificado de una significativa área urbana 
cambios en el uso del suelo tendientes a lograr una mejor y articulada estructura 
urbana, en función de una reducción de los costos sociales y del mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población del distrito. 
Imagen Urbana 
Recuperar la mayor extensión posible del actual aeropuerto para usos recreativos y de 
área verde, con la inclusión de un Parque zonal del distrito. 
a. Incentivar la creación de funciones urbanas que superen el nivel distrital, tales como: 
un Centro de Exposiciones, Centro Cultural, Centro de radio y televisión nacional. 
b. En cuanto a la red vial, se tomaran soluciones para prever la implantación de un 
sistema de transporte que articule al aeropuerto con la ciudad. 
c. Incorporar un nuevo centro de edificaciones en las instalaciones del actual aeropuerto 
el cual estará destinado en una parte a reunir varias necesidades de la ciudad como: 
centros de comercio, vivienda, oficinas y equipamientos varios 
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ANEXO 03: PLANTEAMIENTO URBANO 
Planteamiento Urbano. 
Para realizar el planteamiento urbano, se tuvieron en cuenta los criterios de regeneración 
urbana espacial, mejoramiento del entorno urbano, el paisaje, relación con el espacio 
público y la optimización de los espacios; que se orienta a la recuperación de las áreas 
verdes, dejando la implementación de equipamientos y vivienda. 
Este emplazamiento de edificaciones tendrá como fin aportar al reordenamiento urbano, 
y ofrece a la ciudad una nueva concepción del espacio ya que, lo que se trata es de 
generar nexos que interrelacionen el entorno existente con el parque y los proyectos a 
realizarse, generando beneficios sociales en cuanto a condiciones de habitalidad del 
inmueble y las zonas circundantes, asi como el derecho a la accesibilidad para toda la 
población y otros derechos que las promuevan: vivienda, movilidad, áreas verdes, 
cohesion social y medio ambiente sano. 
Figura Nº 33: Planteamiento maestro de la reestructuración urbana. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
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Esquema de zonificación 
Los criterios son los de insertar las edificaciones en grandes espacios que permitan tener 
áreas verdes segregadas a su alrededor, aprovechando el trazado urbano planteado, 
acoplándose a él, incluyendo vías que integren a la ciudad.  
Figura Nº 34: Planteamiento tentativo del plan maestro de la reestructuración urbana. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
El planteamiento urbano como parte de la reestructuración del espacio del actual 
aeropuerto de Tarapoto se enfoca solucionar problemas que tiene nuestra ciudad: la falta 
de parques, plazas y campos públicos, espacios verdes de recreación activa y pasiva 
convirtiéndose en un pulmón de la ciudad; y dar solución al déficit de vivienda, mediante 
un modelo alternativo de estilo de vida en alturas,  Su ocupación será en bloques cuya 
característica es el de segregar los edificios hacia el interior de los mismo para liberar 
área hacia las calles circundantes, esto quiere decir que se trabajará con una zonificación 
aislada dentro de todos los espacios a ocupar por el proyecto. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las ciudades tengan al 
menos 9m2 de área verde por habitante para ser saludables. 
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Plan vial 
El plan vial consiste en generar la continuidad de las vías de mantenimiento existentes, 
tratando de organizar el territorio usando vías urbanas primarias y secundarias, que 
pasan por el terreno a intervenir o cerca de él, posibilitando el tránsito vehicular fluido 
Figura Nº 35: Planteamiento tentativo del plan maestro de la reestructuración urbana. 
Vialidad y transporte 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
Malla y Trazo 
Realizamos un trazado buscando la continuidad de las vías de mantenimiento existentes, 
tratando de organizar el territorio usando vías urbanas primarias y  
Figura Nº 36: Planteamiento tentativo del plan maestro de la reestructuración urbana, 
malla y trazo 
Fuente: Elaboración Propia. 2016 
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Codificación urbana 
Para la propuesta de reestructuración urbana, se plantea diversos prototipos de 
manzana, que serán los códigos para el planteamiento urbano, organizando el territorio 
y valorando las áreas verdes  
Figura Nº 37: Planteamiento tentativo del plan maestro de la reestructuración urbana. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
Densificación urbana 
La codificación urbana planteada presenta diversos tipos de densificación del espacio, 
con el fin de conservar la mayor cantidad de áreas verdes para el proyecto. 
Figura Nº 38: Planteamiento tentativo del plan maestro de la reestructuración urbana. 
Codificación y densificación 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
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Sectores 
Para la elaboración de la propuesta urbana se trabajó con sectores, para un mejor 
manejo de la composición de los espacios. 
Figura Nº 39: Planteamiento tentativo del plan maestro de la reestructuración urbana, 
sectores. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
 
Para el desarrollo de la tesis, se trabajó el sector 03, como ubicación del proyecto 
arquitectónico. 
Figura Nº 40: Planteamiento urbana sector 03. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
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Espacio verde 
La ciudad configura tres niveles de espacios públicos, uno que buscan la vida de barrio, 
y otros que permiten una integración a nivel de ciudad. 
El espacio público local se configura a nivel de la manzana tensionado por los 
volúmenes, el espacio público sectorial articula una manzana con otra y conduce el flujo 
peatonal hacia el centro; y el espacio público central concentra las áreas verdes de la 
ciudad que acompaña el área de tratamiento del rio Cumbaza, junto con actividades 
comerciales y otros equipamientos que repotencian el circular y longitudinalmente a 
través de él. 
Figura Nº 41: Planteamiento tentativo del plan maestro de la reestructuración urbana. 
Fuente: Elaboración Propia. 2016
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ANEXO 04: MARCO NORMATIVO 
TITULO II 
NORMA GH. 010 
CAPITULO I  ALCANCES Y CONTENIDO 
CAPITULO I  ALCANCES Y CONTENIDO 
Artículo 1.- Las normas técnicas contenidas en el presente Título se aplicarán a los 
procesos de habilitación de tierras para fines urbanos, en concordancia a las normas 
de Desarrollo Urbano de cada localidad, emitidas en cumplimiento del Reglamento 
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
Aun cuando un terreno rústico cuente con vías de acceso o infraestructura de 
servicios, deberá seguir el proceso de habilitación urbana, a menos que haya sido 
declarado habilitado de oficio. 
Artículo 2.- Las normas técnicas desarrolladas en el presente Título regulan los 
aspectos concernientes a la habilitación de terrenos, de acuerdo a lo siguiente: 
a) La descripción y características de los componentes físicos que integran la 
habilitación de un terreno rústico, a fin de que se encuentre apto para ejecutar 
edificaciones, según lo dispuesto en el Plan Urbano de la localidad. 
b) Las condiciones técnicas de diseño y de construcción que se requieren para 
proveer de acceso, de espacios públicos y de infraestructura  de servicios a un 
terreno por habilitar. 
c) Los requerimientos de diseño y construcción de las vías públicas con las 
características de las aceras, bermas y calzadas. 
d) La distribución y dimensiones de los lotes, así como los aportes reglamentarios 
para recreación pública y para el equipamiento social urbano. 
e) Los diferentes tipos de habilitaciones urbanas destinadas para fines      
residenciales, comerciales, industriales y de usos especiales, en función a la 
zonificación asignada. 
f) Las condiciones especiales que requieren las habilitaciones sobre terrenos 
ubicados en zonas de riberas y laderas y en zonas de reurbanización. 
g) El planeamiento integral. 
h) Las reservas para obras de carácter distrital, provincial, provincial y regional . 
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i) Las servidumbres. 
j) La canalización de los cursos de agua. 
Artículo 3.- Las normas técnicas del presente Título comprenden: 
a) Los Componentes Estructurales que están compuestos por: 
Aceras y pavimentos. 
Estabilización de suelos y taludes; y obras especiales y complementarias. 
     b) Las Obras de Saneamiento, que están compuestas por: 
Captación y conducción de agua para consumo humano. 
Plantas de tratamiento de agua para consumo humano. 
Almacenamiento de agua para consumo humano. 
Estaciones de bombeo de agua para consumo humano. 
Redes de distribución de agua para consumo humano. 
Drenaje pluvial urbano. 
Redes de aguas residuales. 
Estaciones de bombeo de aguas residuales. 
Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria. 
c) Las Obras de Suministro de Energía y Comunicaciones, que están compuestas 
por: 
Redes de distribución de energía eléctrica. 
Redes de alumbrado público. 
- subestaciones eléctricas; y redes e instalaciones de comunicaciones. 
Artículo 4.- Las habilitaciones urbanas podrán ejecutarse en todo el territorio    
nacional, con excepción de las zonas identificadas como: 
a) De interés arqueológico, histórico y patrimonio cultural. 
b) De protección ecológica. 
c) De riesgo para la salud e integridad física de los pobladores. 
d) Reserva nacional. 
e) Áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano. 
f) Reserva para obras viales. 
g) Riberas de ríos, lagos o mares, cuyo límite no se encuentre determinado por el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil – INDECI, la Marina de Guerra del Perú o por las entidades 
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competentes. 
h) De alta dificultad de dotación de servicios públicos. 
CAPITULO II INDEPENDIZACIÓN Y SUBDIVISIÓN 
Artículo 5.- La independización de terrenos rústicos, o parcelaciones, que se         
ejecuten en áreas urbanas o de expansión urbana, deberán tener parcelas superiores 
a (una) hectárea. 
Artículo 6.- Las independizaciones o parcelaciones podrán efectuarse 
simultáneamente con la ejecución de los proyectos de habilitación urbana para una o 
varias de las parcelas independizadas. 
Artículo 7.- Los predios sobre los que se emitan resoluciones, mediante las cuales 
se autorice su Independización o parcelación, deberán encontrarse dentro de áreas 
urbanas o de expansión urbana, y contar con un planea- miento integral. 
En caso el predio se encuentre solo parcialmente dentro de los límites del área de 
expansión, la independización se aprobará solo sobre esta parte. 
No se autorizarán independizaciones de predios fuera del área de expansión urbana. 
Artículo 8.- El planeamiento Integral deberá ser res- petado por todos los predios 
independizados, y tendrá una vigencia de 10 años. 
Artículo 9.- Los predios independizados deberán mantener la zonificación asignada 
al lote matriz. 
Artículo 10.- Las subdivisiones constituyen las particiones de predios ya habilitados 
y se sujetan a las condiciones propias de los lotes normativos de cada zonificación. 
Estas pueden ser de dos tipos: 
Sin Obras: Cuando no requieren la ejecución de vías ni redes de servicios públicos 
Con obras: Cuando requieren la ejecución de vías y redes de servicios públicos. 
NORMA GH. 020 
COMPONENTES DE DISEÑO URBANO CAPITULO I 
COMPONENTES DE DISEÑO URBANO 
(CAPITULO I: GENERALIDADES) 
Artículo 1.- Los componentes de diseño de una Habilitación Urbana son los espacios 
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públicos y los terrenos aptos para ser edificados. 
Los espacios públicos están, a su vez, conformados por las vías de circulación 
vehicular y peatonal, las áreas dedicadas a parques y plazas de uso público. 
Los terrenos edificables comprenden los lotes de libre disposición del propietario y 
los lotes que deben ser aportados reglamentariamente. 
Artículo 2.- Las habilitaciones urbanas deberán intercomunicarse con el núcleo 
urbano del que forman parte, a través de una vía pública formalmente recepcionada. 
Cuando se trate de habilitaciones urbanas que se hayan desarrollado colindantes a 
áreas consolidadas que no estén formalmente habilitadas, deberá formularse un 
Planeamiento Integral en el que se demuestre su integración al sistema vial previsto 
para la zona. 
CAPITULO II DISEÑO DE VIAS 
Artículo 5.- El diseño de las vías de una habilitación urbana deberá integrarse al 
sistema vial establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad, respetando la 
continuidad de las vías existentes. El sistema vial está constituido por vías expresas, 
vías arteriales, vías colectoras, vías locales y pasajes. 
Artículo 6.- Las vías serán de uso público libre e irrestricto. Las características de las 
secciones de las vías varían de acuerdo a su función. 
Artículo 7.- Las características de las secciones de vías que conforman del sistema 
vial primario de la ciudad serán establecidas por el Plan de Desarrollo Urbano y 
estarán constituidas por vías expresas, vías arteriales y vías colectoras. 
Artículo 8.- Las secciones de las vías locales principales y secundarias, se diseñarán 
de acuerdo al tipo de habilitación urbana, en base a los siguientes módulos: 
En los casos de habilitaciones en laderas, las aceras pueden ser de 0.60 m. en los 
frentes que no habiliten lotes. 
Artículo 9.- Las Vías Locales Principales de todas las habilitaciones Urbanas tendrán 
como mínimo, veredas y estacionamientos en cada frente que habilite lotes y dos 
módulos de calzada. 
Artículo 10.- Las vías locales secundarias tendrán como mínimo, dos módulos de 
veredas en cada frente que habilite lotes, dos módulos de calzada y por lo menos un 
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módulo de estacionamiento. 
Artículo 11.- Las Vías Locales Secundarias de las Habilitaciones Residenciales que 
constituyan acceso exclusivo a las viviendas, con tránsito vehicular y peatonal, 
tendrán como mínimo 7.20 ml. de sección de circulación, debiendo contar con 
elementos que condicionen la velocidad de acceso de vehículos, solo para los casos 
de habilitaciones urbanas que se ejecuten dentro de los alcances de Programas de 
promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda. 
Estas vías podrán tener un sólo acceso, cuando la longitud no sea mayor de 50 ml., 
a partir de lo cual deberán contar con acceso en sus dos extremos, no pudiendo, en 
ningún caso, tener más de 100 ml. de longitud. 
Artículo 12.- En las habilitaciones residenciales donde se propongan lotes con frente 
a pasajes peatonales deberán proveerse áreas para el estacionamiento de vehículos 
a razón de uno por lote. 
En las vías locales sin franja de estacionamiento, este deberá proveerse dentro del 
lote. 
Artículo 13.- Las vías locales Secundarias de acceso único vehicular con una longitud 
no mayor de 100 ml. Tendrán en su extremo interior un ensanche de calzada, a 
manera de plazoleta de volteo, con un diámetro mínimo de 12 ml., que permita el giro 
y retroceso de un vehículo. 
En caso que la plazoleta de volteo constituya frente de lotes, se incluirá en la sección 
de vía una franja de estacionamiento entre la calzada y la vereda de acceso a los 
lotes. 
Artículo 14.- Las pendientes de las calzadas tendrán un máximo de 12%. Se permitirá 
pendientes de hasta 15% en zonas de volteo con tramos de hasta 50 ml. de longitud. 
Artículo 15.- En las habilitaciones residenciales, la distancia mínima sobre una 
misma vía, entre dos intersecciones de vías de tránsito vehicular será de 40 ml; la 
distancia máxima será de 300 ml., ambas medidas en los extremos de la manzana. 
Artículo 16.- Los pasajes peatonales deberán permitir únicamente el acceso de 
vehículos de emergencia. Los pasajes peatonales tendrán una sección igual a 1/20 
(un veinteavo) de su longitud, con un mínimo de 4.00 m. 
Artículo 18.- Las veredas deberán diferenciarse con relación a la berma o a la 
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calzada, mediante un cambio de nivel o elementos que diferencien la zona para 
vehículos de la circulación de personas, de manera que se garantice la seguridad de 
estas. El cambio de nivel recomendable es de 0.15 m. a 0.20 m. por encima del nivel 
de la berma o calzada. Tendrán un acabado antideslizante. La berma podrá 
resolverse en un plano inclinado entre el nivel de la calzada y el nivel de la vereda. 
Artículo 19.- Las bermas de estacionamiento sin pavimento o con un pavimento 
diferente al de la calzada deberán tener sardineles enterrados al borde de la calzada. 
Las acequias, canales de regadío, postes de alumbrado público y sub-estaciones 
eléctricas aéreas, se podrán colocar en las bermas de estacionamiento. 
Artículo 20.- La superficie de las calzadas tendrá una pendiente hacia los lados para 
el escurrimiento de aguas pluviales, de regadío o de limpieza. 
Artículo 21.- La unión de las calzadas entre dos calles locales secundarias tendrá un 
radio de curvatura mínimo de 3 m. medido al borde del carril más cercano a la vereda. 
Artículo 22.- La unión de las calzadas entre dos calles locales principales tendrá un 
radio de curvatura mínimo de 5 m. medido al borde del carril más cercano a la vereda. 
Artículo 23.- En las esquinas e intersecciones de vías se colocarán rampas para 
discapacitados para acceso a las veredas, ubicándose las mismas sobre las bermas 
o los separadores centrales. La pendiente de la rampa no será mayor al 12% y el 
ancho mínimo libre será de 0.90m. De no existir bermas se colocarán en las propias 
veredas, en este caso la pendiente podrá ser de hasta 15%. 
Las aceras y rampas de las vías públicas deberán constituir una ruta accesible, desde 
las paradas de transporte público o embarque de pasajeros, hasta el ingreso a los 
locales y establecimientos de uso público, salvo que las características físicas de la 
zona no lo permitan. En este último caso, se deberá colocar avisos en los lugares 
convenientes, con el fin de prevenir a las personas con discapacidad. 
CAPITULO IV 
APORTES DE HABILITACION URBANA 
Artículo 27.- Las habilitaciones urbanas, según su tipo, deberán efectuar aportes 
obligatorios para recreación pública y para servicios públicos complementarios para 
educación y otros fines, en lotes regulares edificables. 
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Artículo 28.- Las áreas para recreación pública constituirán un aporte obligatorio a la 
comunidad y en esa condición deberán quedar inscritos en los Registros Públicos. 
Estarán ubicados dentro de la habilitación de manera que no haya ningún lote cuya 
distancia al área de recreación pública, sea mayor de 300 ml. Pueden estar 
distribuidos en varias zonas y deberán ser accesibles desde vías públicas. 
Artículo 29.- El ancho mínimo del aporte para recreación pública será de 25 m., En 
el cálculo del área no se incluirán las veredas que forman parte de la sección 
transversal de la vía. 
Artículo 30.- Cuando el área por habilitar sea mayor a 10 hectáreas se considerará 
un área concentrada con una superficie no menor al 30% del área total del aporte 
total requerido para recreación pública. 
Artículo 31.- No se considerará para el cálculo del área de aportes, las áreas 
comprendidas dentro de los lados de ángulos menores de 45 grados hasta una línea 
perpendicular a la bisectriz ubicada a 25 m del vértice del ángulo, ni las áreas de 
servidumbre bajo líneas de alta tensión. 
Artículo 32.- Cuando los separadores centrales de vías principales tengan un ancho 
mayor a 25 m, podrán ser computados como áreas de recreación pública. 
Artículo 33.- En casos de habilitaciones en terrenos con pendientes pronunciadas, 
las áreas de recreación pública podrán estar conformadas por terrazas o plataformas, 
con una pendiente máxima de 12% cada una y con comunicación entre los diferentes 
niveles. 
Artículo 34.- Las áreas de recreación pública serán construidas y aportadas para uso 
público y no podrán ser transferidas a terceros. 
Las áreas de recreación pública tendrán jardines, veredas interiores, iluminación, 
instalaciones para riego y mobiliario urbano. Se podrá proponer zonas de recreación 
activa hasta alcanzar el 30% de la superficie del área de recreación aportada. 
Artículo 35.- Los aportes se indican en los capítulos correspondientes a cada tipo de 
habilitación urbana. Las Municipalidades Provinciales podrán establecer el régimen 
de aportes de su jurisdicción, ajustado a las condiciones específicas locales y a los 
objetivos establecidos en su Plan de Desarrollo Urbano, tomando como referencia lo 
indicado en la presente norma. 
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Artículo 36.- Los aportes para el Ministerio de Educación y Otros Fines, podrán 
permutarse por edificaciones ubicadas dentro de los límites de la habilitación, que 
respondan a las necesidades de la población y cuenten con la conformidad de la 
entidad beneficiaria. El valor de la edificación deberá corresponder al valor de 
tasación del aporte respectivo. 
CAPITULO V 
PLANEAMIENTO INTEGRAL 
Artículo 37.- En los casos que el área por habilitar se desarrolle en etapas o esta no 
colinde con zonas habilitadas o se plantee la parcelación del predio rústico, se deberá 
elaborar un «Planeamiento Integral» que comprenda la red de vías y los usos de la 
totalidad del predio, así como una propuesta de integración a la trama urbana mas 
cercana, en función de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano 
correspondiente. 
En las localidades que carezcan de Plan de Desarrollo Urbano, el Planeamiento 
Integral deberá proponer la zonificación y vías. 
Artículo 38.- Para el planeamiento integral de predios que no colinden con áreas 
habilitadas o con proyecto de habilitación urbana aprobado, el planeamiento 
comprenderá la integración al sector urbano más próximo. 
Artículo 39.- El Planeamiento Integral aprobado tendrá una vigencia de 10 años. Las 
modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano deberán tomar en cuenta los 
planeamientos integrales vigentes. 
Artículo 40.- Una vez aprobado, el Planeamiento Integral tendrá carácter obligatorio 
para las habilitaciones futuras, debiendo ser inscrito obligatoriamente en los Registros 
Públicos. 
 
CAPITULO VI 
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION 
Artículo 43.- El mobiliario urbano que corresponde proveer al habilitador, está 
compuesto por: luminarias, basureros, bancas, hidrantes contra incendios, y 
elementos de señalización. 
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Opcionalmente, el mobiliario urbano que puede ser instalado en las vías públicas, 
previa autorización de la municipalidad es el siguiente: casetas de vigilantes, puestos 
comerciales, papeleras, cabinas telefónicas, paraderos, servicios higiénicos, 
jardineras, letreros con nombres de calles, placas informativas, carteleras, mapas 
urbanos, bancas, juegos infantiles, semáforos vehiculares y peatonales. Deberá 
consultarse el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles 
y Carreteras, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
El mobiliario urbano al que deba de aproximarse una persona en silla de ruedas, 
deberá tener un espacio libre de obstáculos, con una altura mínima de 0.75 m. y un 
ancho mínimo de 0.80 m. La altura máxima de los tableros será de 0.80 m. 
Artículo 44.- En cada batería de mas de tres teléfonos públicos, por lo menos uno de 
ellos deberá ser accesible a personas con discapacidad y estar claramente 
señalizado, donde el elemento más alto manipulable deberá estar a una altura 
máxima de 1.30m. 
Artículo 45.- Los soportes verticales de señales y semáforos deberán tener una 
sección circular y deberán colocarse al borde exterior de la vereda. 
CAPITULO VII 
OBRAS DE CARÁCTER REGIONAL O PROVINCIAL 
 
Artículo 48.- En el caso que dentro del área por habilitar, el Plan de Desarrollo Urbano 
haya previsto obras de carácter regional o provincial, tales como vías expresas, 
arteriales, intercambios viales o equipamientos urbanos, los propietarios de los 
terrenos están obligados a reservar las áreas necesarias para dichos fines. Dichas 
áreas podrán ser utilizadas por los propietarios con edificaciones de carácter 
temporal, hasta que estas sean adquiridas por la entidad ejecutora de las obras. 
CAPITULO VIII NOMENCLATURA 
Artículo 51.- En todas las habilitaciones en que exista partición de la tierra en lotes y 
agrupamiento de éstos en manzanas, deberá establecerse una nomenclatura. Dicha 
nomenclatura consistirá en letras para las manzanas y números para los lotes, ambos 
en forma correlativa. 
Artículo 52.- Deberá establecerse una nomenclatura provisional para las vías 
públicas y áreas de recreación mediante letras o números o empleando los nombres 
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pre- existentes para las vías con las que se empalman. 
Artículo 53.- La nomenclatura será propuesta por el propietario que solicita la 
habilitación a la Municipalidad correspondiente. Una vez aceptada, la nomenclatura 
de las vías, junto con el nombre de la manzana, se consignará en letras negras sobre 
hitos de concreto pintados en blanco que serán colocados en todas las esquinas de 
las manzanas por el responsable de la habilitación. 
TITULO II.1 
TIPOS DE HABILITACIONES 
NORMA TH.010 
HABILITACIONES RESIDENCIALES 
ARTÍCULO 53.- La nomenclatura será propuesta por el propietario que solicita la 
habilitación a la municipalidad correspondiente. Una vez aceptada la nomenclatura de 
las vías, junto con el nombre de la manzana, se consignara en letras negras sobre 
hitos de concreto pintados en blanco que serán colocados en todas las esquinas de 
las manzanas por el responsable de la habilitación. 
 
NORMA TH.010 
HABILITACIONES RESIDENCIALES 
 
CAPITULO I: GENERALIDADES 
 
Artículo 1.- Constituyen Habilitaciones Residenciales aquellos procesos de 
habilitación urbana que están destinados predominantemente a la edificación de 
viviendas y que se realizan sobre terrenos calificados con una Zonificación afín. 
Artículo 2.-  Las habilitaciones residenciales, se clasifican en: 
a) Habilitaciones para uso de vivienda o urbanizaciones. 
b) Habilitaciones para uso de vivienda taller. 
c) Habilitaciones para uso de vivienda tipo club. 
d) Habilitación y construcción urbana especial. 
Artículo 3.- Las Habilitaciones Residenciales, de acuerdo a su clasificación, 
podrán llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en zonas de expansión urbana, islas 
rústicas o áreas de playa o campestres, con sujeción a los parámetros establecidos 
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en el Cuadro Resumen de Zonificación y las disposiciones del Plan de Desarrollo 
Urbano. 
Artículo 4.- Las Habilitaciones Residenciales deberán cumplir con efectuar aportes, 
en áreas de terreno habilitado, o efectuar su redención en dinero cuando no se 
alcanza las áreas mínimas, para los siguientes fines específicos: 
a) Para recreación pública.  
b) Para ministerio de educación 
c) Para otros fines. 
d) Parques zonales. 
Artículo 5.- Los aportes de Habilitación Urbana constituyen un porcentaje del Área 
bruta descontando las áreas de cesión para vías expresas y se fijan de acuerdo al 
tipo de Habilitación Residencial a ejecutar. 
CAPITULO II: URBANIZACIONES 
Artículo 6.- Se denominan Habilitaciones para uso de Vivienda o Urbanizaciones a 
aquellas Habilitaciones Residenciales conformadas por lotes para fines de edificación 
para viviendas unifamiliares y/o multifamiliares, así como de sus servicios públicos 
complementarios y el comercio local. 
Artículo 7.- Las Urbanizaciones pueden ser de diferentes tipos, los cuáles se 
establecen en función a tres factores concurrentes: 
a) Densidad máxima permisible; 
b) Calidad mínima de obras y 
c) Modalidad de ejecución. 
Artículo 8.- La densidad máxima permisible se establece en la Zonificación y como 
consecuencia de ella se establecen el área mínima y el frente mínimo de los Lotes a 
habilitar, de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano. 
Artículo 9.- En función de la densidad, las Habilitaciones para uso de Vivienda o 
Urbanizaciones se agrupan en seis tipos, de acuerdo al siguiente 
cuadro:Corresponden a Habilitaciones Urbanas de   Baja Densidad a ser ejecutados 
en Zonas Residencia- les de Baja Densidad (R1). 
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1) Corresponden a Habilitaciones Urbanas de   Baja Densidad a ser ejecutados en 
Zonas Residencia- les de Baja Densidad (R2). 
2) Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Media a ser ejecutados 
en Zonas Residenciales de Densidad Media (R3). 
3) Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Media a ser ejecutados 
en Zonas Residencia- les de Densidad Media (R4). 
4) Corresponden a Habilitaciones Urbanas con construcción simultánea, 
pertenecientes a programas de promoción del acceso a la propiedad privada de la 
vivienda. No tendrá limitación en el número, dimensiones o áreas mínimas de los 
lotes resultantes y se podrán realizar en áreas calificadas como zonas de densidad 
media (R3 y R4) y densidad alta (R5, R6 Y R8) o en zonas compatibles con esas 
densidades. 
5) Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Alta a ser ejecutados en 
Zonas Residenciales de Alta Densidad (R5, R6 y R8). 
Artículo 10.- De acuerdo a su tipo, las Habilitaciones para uso de Vivienda o 
Urbanizaciones deberán cumplir con los aportes de habilitación urbana, de acuerdo 
al siguiente cuadro: 
TITULO III 
III.1. ARQUITECTURA 
NORMA A.020 
VIVIENDA 
CAPITULO I: GENERALIDADES 
Artículo 1.- Constituyen edificaciones para fines de vivienda aquellas que tienen 
como uso principal o exclusivo la residencia de las familias, satisfaciendo sus 
necesidades habitacionales y funcionales de manera adecuada. 
Artículo 2.- Toda vivienda deberá contar cuando menos, con espacios para las 
funciones de aseo personal, descanso, alimentación y recreación. 
Artículo 3.- Las viviendas pueden edificarse de los siguientes tipos: 
Unifamiliar, cuando se trate de una vivienda sobre un lote. 
Edificio multifamiliar, cuando se trate de dos o más viviendas en una sola edificación 
y donde el terreno es de propiedad común. 
Conjunto Residencial, cuando se trate de dos o más viviendas en varias edificaciones 
independientes y donde el terreno es de propiedad común. 
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Artículo 4.- Las viviendas deberán estar ubicadas en las zonas residenciales 
establecidas en el plano de Zonificación, en zonas urbanas con zonificación 
compatible o en zonas rurales. 
Artículo 5.- Para el cálculo de la densidad habitacional, el número de habitantes de 
una vivienda, está en función del número de dormitorios, según lo siguiente: 
Vivienda             Número de Habitantes 
De un dormitorio                        2 
De dos dormitorios                        3 
De tres dormitorios o más   5 
CAPITULO II: CONDICIONES DE DISEÑO 
Artículo 6.- Las viviendas, deberán cumplir con lo establecido en la Norma A-010 
Condiciones Generales de Diseño, en lo que le sea aplicable. 
Artículo 7.- Las dimensiones de los ambientes que constituyen la vivienda serán 
aquellas que permitan la circulación y el amueblamiento requerido para la función 
propuesta, acorde con el número de habitantes de la vivienda. Las dimensiones de 
los muebles se sustentan en las características antropométricas de las personas que 
la habitarán. 
Artículo 8.- El área techada mínima de una vivienda sin capacidad de ampliación 
(departamentos en edificios multifamiliares o en conjuntos residenciales sujetos al 
régimen de propiedad horizontal) será de 40 m2. 
El área techada mínima de una vivienda unifamiliar en su forma inicial, con posibilidad 
de expansión será de 25 m2.                                            
Sin capacidad de ampliación 
Area≥40 m2 
Estas áreas mínimas no son de aplicación para las viviendas edificadas dentro de los 
programas de promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda. 
Artículo 9.- Los ambientes de aseo podrán prestar servicio desde cualquier ambiente 
de la vivienda. La cocina podrá prestar servicio desde el Comedor, Estar-Comedor o 
desde una circulación que la integre a él. La lavandería podrá prestar servicio desde 
la cocina o desde una circulación común a varios ambientes. 
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Artículo 10.- Las escaleras y corredores al interior de las viviendas, que se 
desarrollen entre muros deberán tener un ancho libre mínimo de 0.90 m. 
Las escaleras que se desarrollen en un tramo con un lado abierto o en dos tramos sin 
muro intermedio, podrán tener un ancho libre mínimo de 0.80 m. 
Artículo 11.- En las zonas que el Plan Urbano lo per- mita, se podrá construirse 
edificaciones de seis niveles sin ascensores, siempre y cuando el quinto nivel 
corresponda a un departamento tipo dúplex, y el edificio no cuente con semisótano. 
Artículo 12.- El acceso a las viviendas unifamiliares deberá tener un ancho mínimo 
de 0.90 m. 
Los accesos a las edificaciones multifamiliares y a aquellas que forman parte de 
conjuntos residenciales, deberán tener un ancho mínimo de 1.00 m y cumplir con lo 
establecido en la Norma A-120 Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad. 
Artículo 13.- En el caso de viviendas unifamiliares podrá plantearse su ejecución por 
etapas, siempre que la unidad básica o núcleo básico cumpla con el área establecida 
en el artículo 8 de la presente norma y se proporcione al adquiriente los planos de la 
vivienda completa, aprobados por la Municipalidad correspondiente. 
Artículo 14.- Las viviendas pueden edificarse simultáneamente con la habilitación 
urbana. 
En caso de viviendas que se puedan ampliar, el diseño arquitectónico y estructural, 
así como el sistema constructivo a emplear, estarán concebidos de tal manera que 
sus ampliaciones puedan ser encargadas directamente por el propietario. 
Artículo 15- El número de estacionamientos exigibles será establecido en el Plan 
Urbano de acuerdo con las condiciones socio-económicas de cada localidad. En caso 
de no existir este parámetro, se considerará como mínimo un estacionamiento por 
cada tres unidades de vivienda y en las Habilitaciones Urbanas Tipo 5 para vivienda 
unifamiliar, no será exigible estacionamiento al interior de los lotes. 
CAPITULO III: CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 
Artículo 16.- La vivienda debe permitir el desarrollo de las actividades humanas en 
condiciones de higiene y salud para sus ocupantes, creando espacios seguros para 
la familia que la habita, proponiendo una solución acorde con el medio ambiente. 
Los ambientes deberán disponerse de manera tal que garanticen su uso más 
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eficiente, empleando materiales que demanden un bajo grado de mantenimiento. 
Los constructores de viviendas deberán informar a los propietarios sobre los 
elementos que conforman su vivienda, sus necesidades de mantenimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias, de comunicaciones, de gas 
y mecánicas si fuera el caso. 
Artículo 17.- Para la edificación de viviendas se deberá verificar previamente la 
resistencia y morfología del suelo mediante un estudio. El suelo debe tener 
características que permitan una solución estructural que garantice la estabilidad de 
la edificación. 
Igualmente deberá verificarse el estado de las edificaciones colindantes con el fin de 
contar con una propuesta que no comprometa la estabilidad y seguridad de las 
edificaciones vecinas. 
Las viviendas deberán ser edificadas en lugares que cuenten con instalaciones de 
servicios de agua y energía eléctrica o con un proyecto que prevea su instalación en 
un plazo razonable. 
En caso de existir agua subterránea deberá preverse una solución que 
impermeabilice la superficie construida en contacto con el suelo, de manera que se 
evite el paso de la humedad del suelo hacia el interior de la vivienda. 
Las superficies exteriores expuestas a la acción del agua por riego de jardines o lluvia 
deberán estar protegidas e impermeabilizadas para evitar el paso del agua por 
capilaridad, hasta una altura de 0.15 m. por encima del nivel del suelo exterior. 
Artículo 18.- Los materiales constitutivos de los cerramientos exteriores deberán ser 
estables, mantener un comportamiento resistente al fuego, dotar de protección 
acústica y evitar que el agua de lluvia o de riego de jardines filtre hacia el interior. 
Artículo 19.- La ventanas que dan iluminación y ventilación a los ambientes, deberán 
tener un cierre adecuado a las condiciones del clima, y contar con carpintería de 
materiales compatibles con los materiales del cerramiento. 
Los vidrios crudos deberán contar con carpintería de soporte en todos sus lados, 
deberán ser templados. 
Las ventanas deberán ser de fácil operación y en todos los casos permitir su limpieza 
desde la habitación que iluminan y ventilan. 
El alfeizar de una ventana tendrá una altura mínima de 0.90 m. En caso que esta 
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altura sea menor, la parte de la ventana entre el nivel del alfeizar y los 0.90 m deberá 
ser fija y el vidrio templado o con una baranda de protección interior o exterior con 
elementos espaciados un máximo de 0.15 m. 
Los vidrios deben ser instalados con tolerancias suficientes como para absorber las 
dilataciones y movimientos sísmicos. 
Las puertas con superficies vidriadas deberán tener bandas señalizadoras entre 1.20 
m y 0.90 m. de altura. 
Artículo 20.- Los tabiques interiores deberán tener un ancho mínimo de 0.07 m. entre 
ambos lados terminados. 
Los tabiques que alojen tuberías de agua o desagüe deberán tener un ancho que 
permita un recubrimiento mínimo de 1 cm. entre la superficie del tubo y la cara exterior 
del tabique acabado. 
La altura mínima de los tabiques divisorios de zonas no cubiertas (patios y jardines) 
entre viviendas, será de 2.30 m contados a partir del piso terminado del ambiente con 
nivel más alto. 
Artículo 21.- Las montantes verticales de agua fría, caliente, desagüe o electricidad 
deberán estar alojadas en ductos uno de cuyos lados debe ser accesible con el fin de 
permitir su registro, mantenimiento y reparación. 
Las tuberías de distribución interiores empotradas en cocinas y baños deberán seguir 
cursos que eviten su interferencia con la instalación de mobiliario. 
Artículo 22.- Los acabados de pisos deberán ser resistentes a la abrasión, al 
desgaste, y al punzonamiento, y mantenerse estables frente al ataque de ácidos 
domésticos. 
Los pisos exteriores deberán ser antideslizantes. 
Los pisos de las cocinas deberán ser resistentes a la grasa y aceite. 
Artículo 23.- Las cubiertas ligeras deberán ser resistibles al viento y evitar la Filtración 
de agua hacia el interior de la vivienda. 
Los techos, azoteas o terrazas de uso de los ocupantes de la edificación, deberán 
contar con parapetos de protección de un mínimo de 1.00 m de altura. El último techo 
de una vivienda unifamiliar de varios pisos o multifamiliar, deberá tener un aislamiento 
térmico que permita un nivel de confort similar al de los demás pisos. 
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Los techos deben contar con un sistema de evacuación del agua de lluvias hasta el 
suelo o hasta el sistema de alcantarillado. Deberá evitarse el posible empozamiento 
de agua de lluvias. 
Las cubiertas inclinadas deben ser capaces de permitir el acceso de personas para 
reparación o mantenimiento. 
Artículo 24.- Las edificaciones para vivienda estarán provistas de servicios sanitarios, 
según lo que se establece a continuación:  
Viviendas hasta 25 m2:       1 inodoro, 1 ducha y 1 lavadero 
Viviendas con más de 25 m2:  1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha y 1lavadero 
Artículo 25.- Las tuberías de instalaciones sanitarias deben estar identificadas para 
su reparación. 
Todos los ambientes de aseo o donde se encuentre un aparato sanitario deberán 
contar con una válvula de con- trol y un sumidero capaz de recoger el agua que 
pudiera fugar en un desperfecto. 
Artículo 26.- Las instalaciones eléctricas serán de una tensión de 220 voltios y contar 
con dispositivos automáticos de interrupción por sobrecarga, y podrán ser empotrados 
o visibles. En este último caso deberán estar protegidos por tubos o canaletas. 
Los medidores de consumo podrán ser monofásicos o trifásicos, y se deberá proveer 
uno por cada vivienda. 
Las instalaciones de comunicaciones deberán contar con cajas de recepción de los 
servicios que puedan ser atendidas desde el exterior de las viviendas o desde las 
zonas de uso común. 
Las viviendas unifamiliares deberán estar preparadas para recibir al menos una salida 
de telefonía fija. 
Además de lo anterior las viviendas en edificios multifamiliares y conjuntos 
residenciales deberán contar con un enlace para intercomunicador con el ingreso o 
portería, y una conexión a información por cable. 
Artículo 27.- Las instalaciones de gas deberán contar con medidores individuales 
para cada vivienda, los mismos que estarán colocados al exterior de la vivienda o en 
un espacio de uso común. 
Las canalizaciones de la red de conducción de gas serán visibles, exteriores y 
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alojadas en espacios protegidos de golpes accidentales. 
Los equipos que funcionen a gas tendrán una llave individual de control. 
Los calentadores de agua a gas deberán estar ubicados en lugares con una 
ventilación directa permanente hacia el exterior. 
Artículo 28.- Las viviendas edificadas dentro de los Programas de promoción del 
acceso a la propiedad privada de la vivienda, serán construidas con materiales y 
sistemas constructivos aprobados por el Servicio Nacional de Normalización, 
Capacitación e Investigación para la Industria de la Construcción – SENCICO, 
pudiendo las instalaciones eléctricas y sanitarias ser sobrepuestas. 
En las habilitaciones urbanas tipo 5 (habilitación urbana con construcción simultánea) 
para edificaciones de viviendas unifamiliares, correspondiente a este tipo de 
programas, no será exigible área libre mínima al interior del lote, siempre que los 
ambientes resuelvan su iluminación y ventilación en concordancia con lo dispuesto 
en la norma A.010 Condiciones Generales de Diseño del presente Reglamento. 
 
CAPITULO IV: CONDICIONES ADICIONALES PARA CONJUNTOS 
RESIDENCIALES  
Artículo 29.- Los conjuntos residenciales están compuestos por edificaciones 
independientes unifamiliares o multifamiliares, espacios para estacionamiento de 
vehículos, áreas comunes y servicios comunes. 
El objeto de un conjunto residencial es posibilitar el acceso a servicios comunes que 
generan un beneficio a sus habitantes. 
Estos servicios son: recreación pasiva (áreas verdes y mobiliario urbano), recreación 
activa (juegos infantiles y deportes), seguridad (control de accesos y guardianía) y 
actividades sociales (salas de reunión). 
Las áreas no techadas de las viviendas podrán estar delimitadas por paramentos 
transparentes o vivos. 
Las distancias entre las edificaciones, así como los pozos de luz deberán respetar lo 
dispuesto en la norma A-010. Condiciones generales de diseño. 
Artículo 30.- Los proyectos que se desarrollen en lotes iguales o mayores a 450 m2 
podrán acogerse a los parámetros de altura y Coeficiente de Edificación establecidos 
para Conjuntos Residenciales, de acuerdo a la Zonificación correspondiente; 
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manteniendo como condicionantes de densidad y área libres las señaladas en el 
presente artículo. 
En el caso que el proyecto contemple la ejecución de la Habilitación Urbana de 
manera simultánea a la edificación de un Conjunto Residencial, donde las áreas libres 
del conjunto sean de libre tránsito, se consideraran este como aporte de recreación 
pública. No se tomara en cuenta para este caso, las áreas libres destinadas a paisajes 
peatonales y/o vehiculares. 
La Densidad Neta máxima para los Conjuntos Residenciales se regirá por el siguiente 
cuadro: 
Zonas Residenciales. 1 300 habitantes/hectárea de Densidad Media R3. 
Zonas Residenciales. 2 250 habitantes/hectárea R4, R5, R6, R8. 
Artículo 31.- En los Conjuntos Residenciales, cuando se trate de construcciones de 
viviendas unifamiliares, se permitirá el crecimiento hasta una altura máxima de tres 
niveles, pudiendo sólo en estos casos, autorizarse su construcción por etapas. Para 
tal efecto, el promotor consignará esta posibilidad en la documentación de 
compraventa de las viviendas, debiendo proporcionar a los propietarios los planos de 
las ampliaciones correspondientes, el sistema de construcción empleado y el 
reglamento interno, los mismos que cada propietario se compromete a respetar. 
Artículo 32.- La entidad prestadora de servicios de saneamiento instalará además 
del medidor o medidores para las áreas comunes del Conjunto Residencial, un 
medidor de agua para cada una de las viviendas integrantes del Conjunto Residencial. 
El consumo que corresponda a las áreas comunes deberá facturarse en el recibo 
individual de cada vivienda, en función a su porcentaje de participación en el Conjunto 
Residencial. Dicha información será consignada en los contratos de compraventa de 
cada vivienda por el promotor o constructor del Conjunto Residencial. 
En el caso de Conjuntos Residenciales en base a edificios multifamiliares, se instalará 
adicionalmente un medidor totalizador del consumo de cada edificio. El consumo que 
corresponda a las áreas comunes del edificio, deberá facturarse en el recibo individual 
de cada unidad de vivienda. En este caso, el consumo registrado por el medidor o 
medidores de las áreas comunes del Conjunto 
Residencial se facturará por separado a la Junta de Propietarios, de igual forma se 
procederá para los casos en que además de edificios multifamiliares se incluyan 
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viviendas unifamiliares. 
El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua al interior del Conjunto 
Residencial, se realizará por la entidad prestadora de servicios hasta el ingreso a las 
viviendas o edificios multifamiliares, las redes principales de agua potable y 
alcantarillado deberán ubicarse en áreas libres o debajo de vías de sección no menor 
a 7.20 Ml., y a una distancia no mayor de 25.00 Ml. de los ingresos señalados. 
El reglamento interno establecerá las facilidades de acceso, para el mantenimiento 
de las redes sanitarias. En los casos en que el sistema se resuelva 
a través de un reservorio central, su mantenimiento también estará a cargo de la 
empresa prestadora de servicios. 
Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, podrán evaluar alternativas 
técnicas distintas a los reservorios a que se refiere el párrafo anterior, aceptando 
aquellas que garanticen las presiones mínimas de servicios en los diferentes niveles 
de las edificaciones, según lo normado por el presente Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Artículo 33.- La entidad prestadora de servicios de electricidad instalará, además del 
medidor o medidores para las áreas comunes del Conjunto Residencial, un medidor 
para cada una de las viviendas integrantes del Conjunto Residencial. El consumo que 
corresponda a las áreas comunes, deberá facturarse en el recibo individual de cada 
vivienda, en función a su porcentaje de participación en el Conjunto Residencial. 
Dicha información será consignada en los contratos de compraventa de cada vivienda 
por el promotor o constructor del Conjunto Residencial. 
En el caso de Conjuntos Residenciales en base a edificios multifamiliares, se instalará 
adicionalmente un medidor para las áreas interiores comunes de cada edificio. 
El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de energía al interior del 
Conjunto Residencial o al interior de cada edificio, será administrado por la 
correspondiente Junta de Propietarios. 
 
CAPITULO V: CONDICIONES DE DISEÑO PARA PROYECTOS DE 
DENSIFICACION URBANA 
Artículo 34.- En los proyectos de densificación urbana, en donde se incrementa el 
número preexistente de viviendas sobre un lote. Se podrá hacer uso de los retiros o 
de las áreas libres existentes para establecer las circulaciones verticales que vinculen 
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las nuevas unidades de vivienda a la vía pública. No será exigible la provisión de 
estacionamientos. 
Artículo 35.- La altura máxima será de cuatro pisos y el área libre mínima al interior 
del lote, siempre que los ambientes estén resueltos la iluminación y ventilación en 
concordancia con lo dispuesto en la Norma A-010 Condiciones Generales de Diseño. 
NORMA A.120 
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
CAPITULO I 
Artículo 1.- La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas 
de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación, y para 
la adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a 
las personas con discapacidad. 
Artículo 2.- La presente Norma será de aplicación obligatoria, para todas las 
edificaciones donde se presten servicios de atención al público, de propiedad pública 
o privada. 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Norma se entiende por: 
Persona con discapacidad: Aquella que, temporal o permanentemente, tiene una o 
más deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales ó sensoriales que 
implique la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro 
de formas o márgenes considerados normales. 
Accesibilidad: La condición de acceso que presta la infraestructura urbanística y 
edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas, 
en condiciones de seguridad. 
Ruta accesible: Ruta libre de barreras arquitectónicas que conecta los elementos y 
ambientes públicos accesibles dentro de una edificación. 
Barreras arquitectónicas: Son aquellos impedimentos, trabas u obstáculos físicos 
que limitan o impiden la libertad de movimiento de personas con discapacidad. 
Señalización: Sistema de avisos que permite identificar los elementos y ambientes 
públicos accesibles dentro de una edificación, para orientación de los usuarios. 
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ANEXO 05: MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 
I. ASPECTOS Y PARÁMETROS BÁSICOS DEL CÁLCULO 
1.1 NORMAS DE DISEÑO 
Se ha considerado como código básico   para el diseño de las estructuras, el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, teniendo en consideración para el presente proyecto las 
siguientes Normas Técnicas. 
E.020 Cargas 
E.030 Diseño Sismo – Resistente 
E.060 Concreto Armado 
E.070 Albañilería 
En conjunto, estas normas incluyen consideraciones detalladas para la carga muerta, 
carga viva, carga de sismo, métodos aceptados de análisis y diseño, factores de carga y 
coeficientes de seguridad para cada uno de los elementos estructurales y materiales. 
 
1.2 ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA 
 
Resistencia del concreto  : f’c= 350 Kg/cm2 
Resistencia del acero  : f’y= 4200 Kg/cm2 
Presión admisible del suelo : σ=  1.60 Kg/cm2 
Albañilería    : f’m= 45 Kg/cm2 
E Albañilería    : E= 500*f’m= 22,500 Kg/cm2 
G Albañilería   : G= 0.4*E= 9,000 Kg/cm2 
 
1.3 PARÁMETROS SÍSMICOS  
Los parámetros sísmicos considerados para el análisis de la estructura en estudio 
fueron los siguientes: 
a. Parámetros de zona  : Zona = 3 
Z (factor de zona)= 0.35 
                                               Figura N°42: zona sismica 
Fuente: Norma E.030 – Diseño Sismo resistente 
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b. Parámetros de suelo  : Tipo de suelo = S2 (Suelos 
intermedios) S (factor de suelo)= 1.15 
                                      Tp= 0.6 seg.;Tl=2 seg. 
 
Cuadro N°36: Factor de suelo 
  
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
 
c. Categoría de la edificación : C (comun) 
U (factor de uso)= 1 
 
d. Configuración estructural : Estructura regular 
Factor de Regularidad = 1 
 
e. Coeficiente de Reducción : R= 8 Sistema Aporticado 
 
En la Dirección Y-Y: Resistencia gobernada por pórticos de concreto armado 
para resistir las solicitaciones R=Rx=8. 
 
En la Dirección X-X: Resistencia gobernada por pórticos de concreto armado 
para resistir las solicitaciones R=Rx=8. 
 
f. Factor e Amplificación Sísmica 
De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación 
sísmica (C) por las siguientes expresiones: 
 
Figura N° 43: Factor de ampliación sísmica 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
 
1.4 ESTRUCTURA PROYECTADA 
La configuración estructural el edificio multifamiliar está definida por un sistema de 
pórticos de concreto y muros de albañilería. La rigidez en ambos sentidos, está 
conformada por pórticos de concreto armado. 
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1.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
El análisis de la estructural se hace realizado mediante métodos elásticos y lineales, 
apoyados por un análisis matricial efectuado por el programa de análisis estructural 
ETABS v.14.2.0, con el fin de modelar estructuralmente todas las estructuras y 
obtener los datos para su diseño definitivo. 
1.6 ANÁLISIS POR CARGAS DE GRAVEDAD 
Para el análisis para las cargas de gravedad, se consideró el peso propio de la 
estructura, y las sobrecargas mínimas establecidas por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, es su norma E.020 Cargas. 
 
Cuadro N° 37: Análisis por cargas de gravedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2016 
 
 
1.7 ANÁLISIS SÍSMICO 
Para determinar los esfuerzos producidos por un movimiento sísmico se realizó un 
análisis Dinámico, cuyos espectros corresponden a: 
 
Dónde: 
 
Z : Factor de Zona 
U : Factor de uso 
C : Factor de amplificación Sísmica; C≤2.5 
S : Factor de Suelo 
R : Coeficiente de reducción 
 
Pórtico dirección X-X : Rx=8 
Pórtico dirección Y-Y : Ry=8 
g : Aceleración de la Gravedad  : 9.81 m/s2 
 
Los cálculos de los espectros fueron realizados con los valores obtenidos de la Norma 
E.030, tanto para la dirección X, cuyo sistema funciona netamente con sistema DE 
Pórticos y en la dirección y, cuyo sistema es Dual. 
      
CARGA MUERTA 
DESCRIPCIÓN PESO   PARCIAL 
Peso de Acabados  100 kg/m2   0.1 Tn/m2 
Peso de tabiquería 150 kg/m2   0.1 Tn/m2 
        CM 0.2 Tn/m2 
CARGA VIVA 
OCUPACIÓN S/C   PARCIAL 
Vivienda 200 kg/m2 CV 0.5 Tn/m2 
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1.7.1. Espectro Dirección X-X, Y-Y: Pórticos 
 
Cuadro N° 38: Espectro dirección 
 
Fuente: Elaboración propia 2016 
Factor de Amplificación 
Sismica
Periodo
Aceleración 
Espectral
C T Sa
2.50 0.10 1.23
2.50 0.20 1.23
2.50 0.30 1.23
2.50 0.40 1.23
2.50 0.50 1.23
2.50 0.60 1.23
2.14 0.70 1.06
1.88 0.80 0.93
1.67 0.90 0.82
1.50 1.00 0.74
1.36 1.10 0.67
1.25 1.20 0.62
1.15 1.30 0.57
1.07 1.40 0.53
1.00 1.50 0.49
0.94 1.60 0.46
0.88 1.70 0.44
0.83 1.80 0.41
0.79 1.90 0.39
0.75 2.00 0.37
0.59 2.25 0.29
0.48 2.50 0.24
0.40 2.75 0.20
0.33 3.00 0.16
0.28 3.25 0.14
0.24 3.50 0.12
0.21 3.75 0.11
0.19 4.00 0.09
0.17 4.25 0.08
0.15 4.50 0.07
0.13 4.75 0.07
0.12 5.00 0.06
0.11 5.25 0.05
0.10 5.50 0.05
0.09 5.75 0.04
0.08 6.00 0.04
0.07 6.50 0.04
0.06 7.00 0.03
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Cuadro N°39: Parámetros de calculo 
 
Fuente: Elaboración propia 2016 
Cuadro N° 40: Espectro de Pseudo aceleraciones 
 
Fuente: Elaboración propia 2016 
Parametros de Cálculo
FACTOR DE ZONA "Z"
Zona Factor de Zona "Z"
3 0.35
SISTEMA ESTRUCTURAL "R"
Sistema Estructural Estructura
Si es: Portico 
de Acero
Coeficiente de 
Reducción "R"
Pórticos de Concreto Armado Regular OMF 8
CATEGORIA DE EDIFICACION "U"
Categoría Importancia Factor "U"
C Edificaciones Comunes 1.00
PARAMETROS DEL SUELO "S"
Tipo Descripción Tp(s) TL Factor "S"
S2 Suelos Intermedios 0.60 2 1.15
Gravedad "g" (m/s2) 9.81
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II. MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
 
Figura N° 44: modelamiento edificio multifamiliar 01 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura N° 45: modelamiento edificio multifamiliar 02 
 
 
 
                Fuente: Elaboración propia 2016 
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III. CALCULO DE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR 
 
Los desplazamientos de los centros de masa de cada nivel obtenidos en el análisis 
dinámico cumplen en ambas direcciones los límites permisibles por la Norma E-030. Para 
cada dirección se presentan los cuadros que muestran los desplazamientos así como las 
distorsiones máximas de cada piso obtenidos en el análisis dinámico afectado por el factor 
0.75 x R (según norma E030 vigente). 
 
Es importante indicar que la máxima distorsión, en ambas direcciones cumple con lo 
permisible por la norma E-030. Además se consideró una masa adicional de 50% de la 
Carga Viva. 
 
Cuadro N° 41: Datos de desplazamientos del centro de masa 
DATOS DE DESPLAZAMIENTOS DEL CENTRO DE MASA 
Story Diaphragm Load UX UY UZ RX RY RZ 
STORY1 D1 SX 0.0005 0.0001 
  
STORY2 D2 SX 0.0013 0.0002 
STORY3 D3 SX 0.0023 0.0003 
STORY4 D4 SX 0.0035 0.0004 
STORY5 D5 SX 0.005 0.0006 
STORY6 D6 SX 0.0066 0.0008 
STORY7 D7 SX 0.0084 0.001 
STORY8 D8 SX 0.0104 0.0012 
STORY9 D9 SX 0.0124 0.0014 
STORY10 D10 SX 0.0146 0.0017 
STORY11 D11 SX 0.0168 0.002 
STORY12 D12 SX 0.019 0.0023 
STORY13 D13 SX 0.0212 0.0026 
STORY14 D14 SX 0.0235 0.003 
STORY15 D15 SX 0.0258 0.0033 
STORY16 D16 SX 0.028 0.0037 
STORY17 D17 SX 0.0302 0.004          
Story Diaphragm Load UX UY UZ RX RY RZ 
STORY1 D1 SY 0.0001 0.0009 
  
STORY2 D2 SY 0.0002 0.0023 
STORY3 D3 SY 0.0003 0.0041 
STORY4 D4 SY 0.0005 0.006 
STORY5 D5 SY 0.0007 0.0081 
STORY6 D6 SY 0.0009 0.0103 
STORY7 D7 SY 0.0011 0.0125 
STORY8 D8 SY 0.0014 0.0148 
STORY9 D9 SY 0.0016 0.017 
STORY10 D10 SY 0.0018 0.0192 
STORY11 D11 SY 0.0021 0.0214 
STORY12 D12 SY 0.0023 0.0235 
STORY13 D13 SY 0.0025 0.0256 
STORY14 D14 SY 0.0028 0.0275 
STORY15 D15 SY 0.003 0.0294 
STORY16 D16 SY 0.0032 0.0312 
STORY17 D17 SY 0.0034 0.0333 
Fuente: Modelamiento Estructural-ETABS V 14.2.0 
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Coeficiente de Reducción:  
Rx =          8 
Ry =          8 
Cuadro N° 42: Desplazamientos X-X 
DESPLAZAMIENTOS X - X 
PISO UX 
0.75*Rx*Ux 
he Δx / he 
Despl.              
Max 
Δx / 
he < 
Δmax 
( Δx ) 
1 0.0005 0.0030 4.5 0.0007 0.007 OK 
2 0.00080 0.0048 4.5 0.0011 0.007 OK 
3 0.00100 0.0060 3.5 0.0017 0.007 OK 
4 0.00120 0.0072 3.5 0.0021 0.007 OK 
5 0.00150 0.0090 3.5 0.0026 0.007 OK 
6 0.00160 0.0096 3.5 0.0027 0.007 OK 
7 0.00180 0.0108 3.5 0.0031 0.007 OK 
8 0.00200 0.0120 3.5 0.0034 0.007 OK 
9 0.00200 0.0120 3.5 0.0034 0.007 OK 
10 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
11 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
12 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
13 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
14 0.00230 0.0138 3.5 0.0039 0.007 OK 
15 0.00230 0.0138 3.5 0.0039 0.007 OK 
16 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
17 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
        
DESPLAZAMIENTOS Y - Y 
PISO UY 
0.75*RY*UY 
he ΔY / he 
Despl.              
Max 
ΔY / 
he < 
Δmax 
( Δx ) 
1 0.00090 0.0054 4.5 0.0012 0.007 OK 
2 0.00140 0.0084 4.5 0.0019 0.007 OK 
3 0.00180 0.0108 3.5 0.0031 0.007 OK 
4 0.00190 0.0114 3.5 0.0033 0.007 OK 
5 0.00210 0.0126 3.5 0.0036 0.007 OK 
6 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
7 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
8 0.00230 0.0138 3.5 0.0039 0.007 OK 
9 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
10 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
11 0.00220 0.0132 3.5 0.0038 0.007 OK 
12 0.00210 0.0126 3.5 0.0036 0.007 OK 
13 0.00210 0.0126 3.5 0.0036 0.007 OK 
14 0.00190 0.0114 3.5 0.0033 0.007 OK 
15 0.00190 0.0114 3.5 0.0033 0.007 OK 
16 0.00180 0.0108 3.5 0.0031 0.007 OK 
17 0.00210 0.0126 3.5 0.0036 0.007 OK 
Fuente: Modelamiento Estructural-ETABS V 14.2.0 
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Figura N° 46: deformaciones por el peso 
Fuente: Elaboración propia 2016 
Figura N° 47: Deformaciones por sismo 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura N° 48: Desplazamiento en Y-Y 
Fuente: Elaboración propia 2016 
IV. PRE DIMENSIONAMIENTO 
4.1 VIGAS 
 
PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 
SISTEMA PORTICOS 
          
 
1.-ALTURA VIGA "h"       
          
h= Luz Libre       
  12       
          
h= 7.00 0.58     
  12       
          
 
2.- ANCHO VIGA "b"       
          
b= h = 0.58 0.29   
  2 2     
          
b≥ 0.3       
          
          
  VIGA VP = (.30X.60)   
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4.2 COLUMNAS 
  Predimensionamiento de columna              
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
 
CARGA MUERTA 
PD
= 
765.2   
Dato tomado del modelamiento E 
tabs. 
    
 
 
CARGA  
 
VIVA 
  PL= 165.7   
Dato tomado del modelamiento E 
tabs. 
            
PG
= 
PD+PL
= 
    930.90       
                                
            Area columna= 
     
1.00  
m
2 
        
            Fc= 350                 
                                  
            bxt= 1024  = 
0.975
2 
m
2 
        
              1050                 
          
A 
C= 
1 > 
bxt
= 
0.975
2 
  
CORRECTO
O 
      
    
TIPO 
C1 
                          
    n= 
0.3
0 
                          
    
P
= 
1.1
0 
P
G 
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De acuerdo a los resultados arrojados luego del diseño estructural integral del edificio 
se obtuvo los siguientes resultados de dimensiones de columnas, los cuales fueron 
tomados en cuenta en el planteamiento arquitectónico: 
01 sótano, 02 sótano, del 01 piso al 04 piso: Columnas sección 1.00m X 
1.00m 
Del 05 piso al 12 piso: Columnas sección 0.80m X 0.80m 
Del 13 piso al 18 piso: Columnas sección 0.60m X 0.60m 
4.3 LOSAS NERVADAS 
 Pre dimensionamiento de losa nervada   
      
         Losa Aligerada= L/25  
 
L/25 
L=ancho de la losa, sentido longitudinal 
de vigetas 
      
 L= 7 =7 =0.28m 
ASUMO 
h =25 cm 
   25   
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ANEXO 05: VISTAS 3D 
Figura N°49: Vista 01 
Fuente: Elaboración propia 2016 
Figura N°50: Vista 02 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura N°51: Vista 03 
Fuente: Elaboración propia 2016 
 
Figura N°52: Vista 04 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura N°53: Vista 05 
Fuente: Elaboración propia 2016 
Figura N°54: Vista 06 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura N°55: Vista 07 
Fuente: Elaboración propia 2016 
Figura N°56: Vista 08 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura N°57: Vista 09 
Fuente: Elaboración propia 2016 
 
Figura N°58: Vista 10 
Fuente: Elaboración propia 2016 
